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Diplomová práce si dala za cíl navrhnout a zkonstruovat „futuristické“ pánské sako pro 
osoby, které jsou trvale upoutány na ortopedický invalidní vozík tak, aby se v oděvu 
dobře cítili a vypadali. V práci jsou stručně charakterizovány historická období, 
zaměřená na pánská saka, dále práce obsahuje měření osob a statistické vyhodnocení, 
potřebné pro modelovou úpravu na základním střihu pánského saka. Závěrem této 
studie jsou uvedeny konstrukční odlišnosti, návrh a technologie zpracování pánského 
saka pro osoby s TP. 
Klíčová slova 
handicap, konstrukce pánského saka pro osoby s tělesným postiţením, dynamický 







This dissertation thesis is concerned with design and construction of “future” men´s 
jacket for disabled people on wheelchairs, so as they could look and feel better. In the 
thesis are defined historical periods for men´s jacket, includes measuring persons and 
statistical evaluation importantly for model adjustments of basic male construction 
men´s jacket. In fine of this thesis are introduce construction dissimilarities, design and 
technology of men jacket for people that fit the disabled. 
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Seznam pouţitých zkratek 
TP tělesně postiţený 
PD přední díl 
ZD zadní díl 
vp výška postavy 
oh obvod hrudníku 
op obvod pasu 
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tělesný rozměr při stanoveném pohybu [cm] 
x podíl dynamického efektu z naměřeného tělesného rozměru [%] 
x  výběrový průměr statického znaku [cm] 
d  výběrový průměr dynamického efektu [cm] 
di dynamický efekt [cm] 
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 Neustále se objevují nové módní trendy a odívání se stává stále více důleţitou součástí 
nás všech, a proto bychom neměli zapomínat i na osoby s tělesným postiţením. I lidé, 
kteří mají handicap, se chtějí v oděvu nejen dobře cítit, ale i vypadat. Oděv by měl 
splňovat čtyři důleţité funkce, kterými jsou: účelnost, elegance, hygiena a módnost. 
Tyto funkce by měl mít i oděv pro tělesně postiţené, protoţe se v takovémto oděvu 
budou mnohem lépe cítit.  
 Tato diplomová práce si dala za cíl navrhnout „futuristické“ pánské sako pro 
osoby s tělesným postiţením. Takové sako, které není běţně k dostání v obchodech. 
Mělo by být moderní, nevšední, zajímavé a pohodlné nejen při nošení, ale i při svlékání 
a oblékání. Zároveň by se nemělo extrémně odlišovat od saka zdravých lidí.  
 Aby bylo moţné takové to sako navrhnout, bylo nutné zjistit a porovnat změny 
naměřených rozměrů u osob ve stoje a vsedě a konzultace přímo s osobami na 
invalidním vozíku. 
 Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, kde je uveden stručný 
historický přehled vývoje pánského saka a rozdělení tělesného postiţení. Druhá část je 
praktická, kde bylo nutné si připravit měřicí kartu, dotazníky a navštívit sportovní akce 
pro získání více informací od osob, které jsou trvale upoutány na invalidní vozík. Dále 
je zaměřená na rozdíly získaných tělesných rozměrů a jejich statistické charakteristiky. 
Na základě poznatků a výsledků  měření jsou v práci uvedeny nedostatky na oděvu pro 
horní část těla pro osoby s TP, návrh pánského saka, barevné varianty, modelová úprava 
a technologie zhotovení pánského saka plynulou a dílcovou montáţí. 
 
 







1 .  Historie pánského saka aţ současnost 
Ve všech vývojových obdobích bylo povaţováno odívání za základní projev kultury 
národa. Oděv plnil ochranné funkce a stal se také symbolem postavení jednotlivce. 
Postupné rozrůznění společnosti v jednotlivém období přináší nové formy a typy oděvů, 
ale i nové materiály. [1] 
 První záznamy o muţském kabátci pocházejí z období vrcholného středověku, 
kde se setkáváme s praktickou pomůckou, která chránila tělo rytíře před otlaky. Stala se 
základem pro vznik nové oděvní součásti, která byla méně praktická, ale za to velmi 
módní – Wams (muţský kabátec). [1] 
 
1.1 Vrcholný Středověk 
V období vrcholného středověku je jednou z nejdůleţitějších pánských součástí oděvu 
vatovaný kabátec, který se nosil pod brnění. Jeho německé označení je wams. Díky 
vatování a prošívání je snadno tvarovatelný, lze jím vylepšit muţný vzhled a vytvářet 
ideální proporce. Stal se novým módním prvkem a přispěl k vytvoření těsného oděvu. 
Na obrázku 1 můţeme vidět, ţe uţ začátkem 13. století jde o kvalitní střih. V pozdním 
středověku těsný tvarovaný oděv vyţaduje náročný střih. Bez dokonalého krejčovského 
řemesla se jeho ušití neobejde. Krejčí zde byli cechově organizováni a patřili k prvním, 
kdo své hotové zboţí vyváţí jako konfekci. Nejstarší cechy vznikaly ve Francii. Od 
poloviny 14. století aţ do třicátých let 15. století poznamenala muţský oděv nová velmi 
módní součást, která proměnila siluetu. Byl to kabátec, který se postupně nosil kratší a 
také byl velmi těsný, musel se zapínat na knoflíky nebo šněrovat. Rukávy byly opatřeny 
rozparky a šněrováním. Součástí kabátce se také stává úzký stojatý límec. Začínají se 
vycpávat ramena a hruď, také šosy. Nejnápadnější je tato móda v šedesátých letech 14. 






Obr. 1 – Střih pánského wamsu [2] 
(1. přední díl, 2. zadní díly, 3. rukáv, ostatní díly jsou k pánskému kabátci ) 
 
1.2 Renesance  
1.2.1 Itálie 15. Století 
Základní proměnou středověkého oděvu v renesanční je respektování přirozených 
proporcí těla. Nová součást oděvu je Giornea (odvozeno z italského slova giorno=den), 
jde o krátký pláštík, bohatě řasený, většinou sahá ke kolenu. Variantou giorney je 
tappert (slovo vzniklé z keltštiny), vţdy bez rukávů, na bocích otevřený, oblékal se přes 
hlavu. Do poloviny 15. století se nosil jako společenský oděv. Ze středověku zde 
přeţívá dál kabátec wams. Má nabírané rukávy, je vypasovaný a jeho nabírané šosy 
mají různou délku. [3] 
1.2.2  Itálie 16. Století 
Neobjevují se nové oděvní součásti, ale oděv dostává novou členitější siluetu. Šat uţ 
tolik nerespektuje přirozené proporce, začíná však zdůrazňovat určité partie. Vzniká 
dojem aranţovaného šatu, tvořený na ramenou a rukávech velkým mnoţstvím látky. [3] 
1.2.3  Móda období reformace 
Začíná se zde nosit kabátec zvaný faltrok, který nahrazuje starší typ kabátce zvaný 




Nahrazuje postupně starší krátký kabát popásní, půlní, župici nebo puntičku (německy 
Schecke, francouzky Jaque, později Jackett). Představuje tak předstupeň k budoucímu 
kabátu (saku) a vestě na dvoře Ludvíka XIV. [3] 
1.2.4  Španělská móda 
Potlačovala přirozený vzhled těla, uţívala vycpávek a korzetů. Štíhlý pas byl základem 
elegantního vzhledu, zdůrazněná ramena se kuţelovitě zuţují k pasu. Kabátec, viz 
obrázek 2, který má stojatý límec a sahá jenom do pasu, nebo můţe mít i funkci vesty 
bez rukávů. Variantou kabátce je ropilla, se stojatým límcem, volně visícími rukávy a 














Obr. 2 – Střih španělského muţského oděvu [3] 
(1. přední díl, 2. zadní díl, 3. dvoudílný rukáv, 4. límec,  
5. šosy kabátce, 6. nárameníky, 7. kalhoty z pásů, 8. krytí) 
 
1.3 Baroko 
V tomto období začíná vycházet první módní časopis Mercure galant. Jednotlivé 
součásti muţského oděvu se zásadně nemění, ale jejich střih a charakter je jiný. 
Základem muţského oděvu byl volný krátký kabátec, jehoţ šosy se prodluţují, někdy se 
rozšiřují vloţením několika dílů, pas není nijak zdůrazněný. Kabátec se zbavuje výztuhy 
a uvolňuje se. V sedmnáctém století přejímá střih panujícího kabátce, je volnější a často 
bývá lemovaný koţešinou. Za vlády Ludvíka XIV. se kabátec zkracuje a zásadně tak 






V tomto období se muţský oděv vyvíjí pomaleji a základ oblečení tvoří corps, vesta a 
cullote. Tyto tři základní vrstvy se nazývají habit (oblek) a přetrvávají aţ do doby, kdy 
se justaurcorps promění v novodobé sako. Na obrázku 3 je střih justaucorpsu se šosy, 
které se rozšiřují a začínají se vyztuţovat voskovým plátnem, ţíněmi nebo papírem, aby 
trčely do šířky analogicky ke krinolíně. Rukávy končí u lokte nebo u zápěstí vysokou 
manţetou. Vzniká zde nový typ kabátce – frak. Označení je z anglického slova frock. 
Frak vznikl sestřiţením šosů justaucorpsu v předu, původně pro větší pohodlí při jízdě 
na koni. Z počátku byl frak nošen jako praktické a účelové ošacení, postupně se začíná 
nosit i ve společnosti a bez velkých změn přetrvá aţ do nové doby jako nejslavnější 
součást muţské garderoby. Postupně se bude měnit forma sestřiţení šosů, krovky budou 
delší či kratší. V podstatě v době rokoka vzniká jeden ze standardních typů muţského 
oděvu, jehoţ proměny budou po celé devatenácté století uţ jen malé. V pozdním rokoku 
se stále více prosazuje frak od klasického justaurcorpsu. Převáţně se šije z tmavých 
látek, bez větších ozdob. [4] 
 
 
Obr. 3 - Střih justarcorpsu a kalhot [4] 
(1. přední díl, 2. zadní díl, 3. rukáv, 4. přeloţená manţeta, 5. přední díl kalhot, 6. zadní díl kalhot) 
 
1.5 Empír a klasicismus  
Muţská móda v tomto období prochází převratným vývojem, od dekorativního oblečení 
k jednoduššímu, účelnému a pohodlnému. Klade se důraz na dokonalý střih a kvalitní 
materiál. Společným základem oděvu všech se stane frak a redingot. Je třeba si zde 




roby do divadel na plesy. Se z dokonalením krejčovského umění se stupňuje aţ 
k deformaci, která vede k vylepšování postavy, které nemá v historii srovnání. Podle 
Balzaka se muţ v dobře ušitém fraku cítí jako egyptská mumie ve svém pouzdru, patří to 
ovšem k nezbytnému bontonu. Muţ dobře oblečený nabývá sebevědomí. Na obrázku 4 
je střih pánského oděvu kolem roku 1800. [5] 
 V Anglii vzniklo dokonalé pánské krejčovské a také se zde zrodil dandismus, 
jehoţ tvůrcem byl Georgi Bryan Brummel („král dandyů“). Byl obdivován, hýčkán, 
vládl londýnské módě a prosadil černou za barvu elegance. [5] 
Haute couture  
    V plném rozsahu se dějiny této nové instituce začnou psát aţ koncem století. 
Tvůrci haute couture pracují zpočátku jen pro ţeny, později se také specializují na 
stylovost muţského oděvu. [5] 
 
Obr. 4 - Střih pánského oděvu kolem roku 1800, frak [5] 
(1. přední díl, 2. zadní díl, 3. rukáv límec, 4. límec, 
5. zadní díl kalhot, 6. přední díl, 7. pásek, 8.náběry) 
 
1.6 Doba turnýry a secese 
1.6.1 Turnýry 
Zdůrazňuje linii, plošnost a dvojrozměrnost. Stále více se prosazuje průmyslová výroba 
oděvů a jejich doplňků, která sleduje tvorbu haute couture a ve zjednodušené podobě ji 
napodobuje. V muţském oblečení se výrazně prosazují anglické vlivy. Podobně jako 
ţeny musí muţi respektovat rozdělení oděvů podle příleţitostí. Vycházkovým oděvem 
bylo sako, vesta a kalhoty nebo blazer. Sako je původně z italského slova sacco, vzniklo 




nevypasované. Nosilo se ke kalhotám ze stejné látky. V sedmdesátých letech bylo 
poměrně dlouhé, krylo sed, mělo velký výstřih, malý límec. V polovině osmdesátých let 
se výstřih zmenšuje. Ke společenským příleţitostem se nosil ţaket frak nebo smoking. 
Ţaket je přiléhavý kabát s delšími šosy, se široce překládanými dlouhými klopami, nebo 
šálovým límcem. Přední díly jsou šikmo střiţeny k dolnímu kraji a zadní díl je opatřen 
rozparkem. Smoking vznikl v roce 1889 v Anglii (česky byl také označován jako 
kuřácký oděv). Původně se nosil pouze v pánské společnosti, v kuřáckých salonech 
klubů. Do Evropy se rozšířil aţ po roce 1890. V základním střihu se nijak nelišil od 
běţného obleku se sakem. Na obrázku 5 je střih pánského saka kolem roku 1880. 
Teprve na přelomu století dostává hedvábný šálový límec. Dodnes se většinou zapíná na 
jeden knoflík, aby se uplatnila vesta. [6] 
 
Obr. 5 - Střih pánského saka 1880 [6] 
(1. přední díl saka, 2. zadní díl saka, 3. límec, 4. rukáv) 
1.6.2  Secese 
Stále běţnější součástí oděvu se stává sako. Původní pytlovitý střih vystřídá útlejší, 
vypasovaná linie, šosy jsou od knoflíku umístěného v pase lehce šikmo sestřiţeny. Sako 
se prodluţuje, výstřih zmenšuje jen zřídka, má šálový límec. Obvyklou součástí saka 
jsou rovné, prostřiţené kapsy s patkami a šikmá náprsní kapsa. Rukávy jsou těsnější, 
výjimečně mohou mít manţetu. Kolem roku 1905 se stává módním kombinovaný oblek, 
u něhoţ jsou kalhoty a sako v odlišných, ale spolu harmonujících barvách a kvalitě. 
Oděv, který bylo moţné nosit jen k určitým příleţitostem v letním období, především 




 Od roku 1918 se sako mění jen v detailech a bývá v předním dílu vyztuţené 
plátnem nebo ţíněmi, jeho pas se mírně zvyšuje nad pasovou linii. Barevnost se 
rozšiřuje, aktuální jsou různé struktury látek (např. pruhované, kostkované). [6] 
1.7 První polovina 20. Století 
Charakteristickým znakem pánského oblečení je typová jednotnost a tím i 
demokratičnost. Oděvy stejného střihu nosí prezident i řádový občané. Velký důraz je 
kladen na materiál a dokonalé vypracování. Po celé meziválečné období se stále 
uplatňuje přísná etiketa, předepisující pro kaţdou příleţitost i denní dobu zvláštní typ 
obleku (např. vycházkový oblek, ţaketový oblek na promenádu, večerní společenský 
oblek). Ve třicátých letech se stále více nosí sportovní oblečení. [7] 
 
1.8 Druhá polovina 20. Století 
V tomto období je dovoleno cokoliv mixovat a kombinovat. Začíná zde klesat vliv 
haute couture (vysoké krejčovské umění). V 50. letech se zrodil veletrh modelové 
konfekce pret â porter. V 60. letech bylo hlavním cílem šokovat a bylo povaţováno za 
nejrevolučnější období ve 20. století. V 70. letech Giorgo Armani pouţíval nevýrazné 
tlumené barvy a změkčil panský oblek, mezi další návrháře patří Calvin Klein, Kenzo 
Takada a další. Důraz na dokonalé tělo se klade v 80. letech, jedná se období 
chamtivosti, nenasytnosti, zábavy a okázalého nakupování. Objevuje se zde vojenský 
typ oděvu. Nejznámější návrháři toho to období jsou Karel Lagerfeld, Domenico Dolce 
a Stefan Gabbana, Giorgo Armani, Gianni Versace a další. Rychlé změny a střídání 
módních trendů jsou typické pro 90. léta. Dále se zde zdůrazňuje kvalita a nadčasovost 
oděvu, klade se důraz na maximální funkčnost oděvu, speciální úpravy a návrat 
k přírodě. Objevují se zde pánská saka jednořadová na dva a tři knoflíky nebo 












2 .  Rozdělení tělesného postiţení 
Charakterizovat skupinu tělesně postiţených je velmi sloţité pro její velkou 
různorodost. Tělesně postiţený je člověk, který je omezen v pohybových schopnostech 
v důsledku poškození podpůrného nebo pohybového aparátu nebo jiného organického 
postiţení. Jedná se o dlouhodobý nebo trvalý stav. [9] 
 Lidé s  postiţením nejsou „nemocní“, není třeba je léčit, není třeba je litovat, ale 
pochopit a uznat, ţe mají své kvality, jsou pro společnost přínosem a postačí, kdyţ jim 
společnost umoţní takové podmínky, aby mohli své kvality dokázat. [9] 
 Do skupiny osob s tělesným postiţením (dále uţ jen TP) patří občané s postiţením 
pohybového aparátu, svalů a kostry. Postiţení můţeme rozdělit podle vzniku, tedy na 
vrozené dispozice, stavy po úrazech a jako důsledek různých onemocnění. Velmi často 
však postiţení nelze přesně definovat a zařadit, neboť existuje značná část osob se 
zdravotním postiţením, které trpí tzv. kombinovanými vadami a nelze zcela 
jednoznačně určit, do které skupiny svým postiţením patří. V současné době se 
z největší části na tělesných handicapech
1
 podílí právě úrazy a důsledky onemocnění a 
civilizačních vlivů. Nejvyšší procento zřejmě zaujímají pohybové vady vyplývající 
z tzv. degenerativních změn pohybového aparátu. Patří sem onemocnění páteře a 
kloubů, které se postupem času zhoršují a omezují postiţeného v pohybu a aktivitách. 
Přestoţe se jedná o postiţení pohybové, svým zaloţením by tato tělesná postiţení patřila 
spíše od kategorie civilizačních chorob. [10] 
 Významnou skupinou, které je nutno věnovat pozornost, je tělesné postiţení, ke 





 postiţením, která vznikají jako následek 
úrazů při dopravních nehodách nebo sportu.  
Smutné je, ţe se to týká nejen osob, které si úrazy zavinily samy třeba za pomoci 
alkoholu nebo jiného hazardu, ale je mezi nimi velké procento lidí, kteří se stali obětí 
neopatrnosti jiných nebo byli náhodnými účastníky nehody. 
                                                 
1
 Handicap – znevýhodnění určitého jedince, vyplývající z jeho poruchy či postiţení, které pak omezuje 
nebo zabraňuje splnění určité normální role, která se od tohoto jedince očekává (v souvislosti s věkem, 
pohlavím, sociálními a kulturními hledisky) 
2
 Paraplegie – je úplné ochrnutí poloviny těla, obvykle obou dolních končetin. Vzniká při poranění 
míchy, nebo u nádorů míchu stlačujících 
3 




 Poměrně dost osob s TP patří do skupiny lidí s vrozenými vývojovými vadami nebo 
osobami s různou genetickou zátěţí. [10] 
2.1 Rozdělení tělesného postiţení podle stupně postiţení 
 Lehké -   postiţený je schopen samostatného pohybu. 
 Střední - pohyb je umoţněn s pomocí ortopedických pomůcek. 
 Těţké -  znamená, ţe daná osoba není schopna samostatného pohybu, potřebuje 
 pomoc druhé osoby. 
[10] 
2.2 Dělení tělesného postiţení podle funkčního omezení 
 Hybnost dolních končetin – je důleţitá pro samostatný pohyb, umoţňuje nezávislost 
na jiných lidech, postiţený se můţe dostat na většinu míst. 
 Hybnost horních končetin – nutným předpokladem pro sebeobsluhu, umoţňuje 
vykonávat většinu běţných úkonů, nutná pro kontakt s jinými lidmi. 
 Mimika a hybnost mluvidel – zásadní pro verbální i neverbální komunikaci, druhotně 
pro rozvoj kognitivních schopností, nutné pro uplatnění člověka ve společnosti. 







3 . Konstrukční odlišnosti a výpočty pánského saka pro osoby s TP 
Zde se práce zabývá odlišností konstrukce pánského saka pro osoby, které jsou trvale 
upoutány na invalidní vozík. Tyto osoby patří do skupiny rozdělení tělesného postiţení 
podle stupně postiţení střední - pohyb je umoţněn pomocí ortopedických pomůcek 
[10], podle funkčního omezení do skupiny hybnost horních končetin – nutným 
předpokladem pro sebeobsluhu, umoţňuje vykonávat většinu běţných úkonu [10]. Dále 
byla skupina osob s TP zaměřena především na sportovce, kteří často navštěvují 
společenské akce a sehnat sako, aby se v něm dobře cítili a vypadali, je opravdu veliký 
problém. To bylo zjištěno na základě vyplněných dotazníků, viz kapitola 3.1 Dotazník. 
 V oblasti konstrukce oděvů není lidem s TP věnovaná taková pozornost, kterou by 
si zaslouţili. Podkladem diplomové práce byl německý časopis Herenrundschau 6/2000 
viz příloha I., dotazníky, konzultace a somatometrické měření  osob. Tyto poznatky jsou 
zpracovány, na základě nich zhotovena základní konstrukce pánského saka dle 




Dotazník viz příloha III. byl zhotoven k získání více informací a názorů od osob 
s tělesným postiţením. Dotazník obsahuje 8 otázek, které jsou jednoznačné a 
srozumitelné. Vyplňovat lze zaškrtnutím zvolené varianty odpovědi nebo slovním 
vyjádřením. Někdy je moţno zaškrtnout i více variant. Bylo vyplněno 30 dotazníků od 
muţů s TP, kteří se věnují kolektivnímu sportům (např. basketbal, florbal apod.) nebo se 
zúčastňují atletických závodů. 
Některé otázky z dotazníku: 
1. Vyhovuje Vám konstrukční řešení (společenského) saka bez speciálních úprav? 
  ANO  NE 
Procentuálně vyjádřen výsledek z vyplněných dotazníků: 
- 100% respondentů není spokojeno s konstrukčním řešením saka. 
 





Nejčastější odpověď: Ocenil bych zkrácení předního dílu a také zadního dílu, volnější 
oblast rukávové hlavice, (popřípadě klínový rukáv) 
 
- ..................................................................... 
Nejčastější odpověď: dlouhý přední i zadní díl. 
 
8.  Necháváte si šít oblečení na zakázku? 
  ANO  NE 
Procentuálně vyjádřen výsledek z vyplněných dotazníků: 
- 8 % respondentů si nechává šít oblečení na zakázku. 
-  92 % respondentů si nenechává šít oblečení na zakázku. 
 
3.2 Konzultace s tělesně postiţenými 
Z konzultací, z vyplněných dotazníků a ze somatometrického měření osob vyplývá, ţe 
pánské sako bez speciálních úprav je nepříjemné na nošení a střihově nevyhovuje lidem 
s TP. Pozornost by se především měla věnovat poloze švů, tvar a velikosti průramků, 
šířkovým rozměrům, materiálem a technologií zpracování. Ostatní oděvy, které jsou 
běţně k dostání v obchodech, jako jsou například trička, mikiny a podobně, 
nepředstavují takový problém jako je sako. Dále by se oděv pro osoby s TP měl co 
nejméně odlišovat od oděvu zdravých lidí.  
Největší nedostatky: 
 Přední díl příliš dlouhý 
 Úzké rukávové hlavice 
 Šířkové rozměry jsou malé  
 
3.3 Somatometrické měření a jeho zpracování 
Tato podkapitola je zaměřena na měření osob, rozdíly v měření postavy s tělesným 
postiţením, zpracování měřicích karet, stanovení a výpočty dynamického efektu na 
základě měření a výpočty potřebné ke zhotovení základní konstrukce pánského saka dle 





3.3.1 Tělesné rozměry 
Pro měření většiny tělesných rozměrů jsou výchozí somatometrické body na lidském 
těle. Vyházelo se z normy ČSN 80 0090. 
Tělesné rozměry jsou rozměry lidského těla a jeho částí, které charakterizují měřenou 
postavu. Zjišťují se mezi somatometrickými body a tělesnými rovinami. Dělí se na 
statické a dynamické. [11] 
Somatometrické body 
Jsou místa na povrchu těla, slouţící pro orientaci na lidském těle, pro odvozování 
tělesných rovin a pro měření tělesných rozměrů. Somatometrické body jsou 
identifikovány pomocí hmatných kosterních bodů, nebo na základě povrchových 
a svalových tvarů těla. Nejdůleţitější somatometrické body z hlediska konstrukce oděvů 
jsou uvedeny v normě ČSN 80 0090, rozdělené do oblastí: hlava, trup, horní končetiny, 
dolní končetiny. [11] 
Tělesné rozměry se člení v souladu s ČSN 80 7000: 
1. Přímé, které se dále dělí: 
 Výšky – měří se jednoramenným antropometrem 
 Čelní a profilové šířky – měří se částí antromentru s dvěma rameny 
[11] 
2. Povrchové tělesné rozměry, které se dále dělí: 
 Délkové – měří se měřící páskou 
 Šířkové – měří se měřící páskou 
 Obvodové - měří se měřící páskou 
[11] 
3. Ostatní tělesné rozměry 
 Hmotnost – měří se na lékařské váze 








3.3.2 Měření sedících postav 
U osob, které jsou trvale upoutány na invalidní vozík, jsou rozdílně snímané tělesné 
rozměry ve srovnání se zdravými lidmi. Postava není ve statickém postoji, ale v 
dynamickém – „měří se v různých polohách těla, nebo jeho částí, které jsou dosaženy 
určitými pohyby“. [11] (v tomto případě vsedě). Dynamické tělesné rozměry měřeny dle 
normy ČSN 80 0090. 
 V práci bylo provedeno měření na třiceti zdravých lidech (muţi). Měření bylo 
provedeno vsedě a ve stoje. Získané rozměry byly statisticky vyhodnoceny a stanovil se 
dynamický rozměr, viz kapitola 3.3.5 Výpočty dynamických rozměrů. 
Pomůcky pouţité při měření: 
Pro získání některých rozměrů nestačí jen měřidla, ale pouţívají se i pomůcky. Pro 
měření v této práci byly potřebné tyto:  
 Měřící páska 
S milimetrovým, nebo pěti milimetrovým dělením. Je určena k měření 
délkových, šířkových a obvodových povrchových tělesných rozměrů. Při měření 
musí páska těsně přiléhat k tělu, nesmí však stlačovat povrch těla a deformovat 
jeho přirozený tvar. [12] 
 Těloměrná páska 
Tkanice nebo pruţenka upevněná v pase, která zajišťuje stálou polohu pasové 
linie po celém obvodu těla. [12] 
 Úhloměr dělený ve stupních  
Pouţívá se ke zjištění úhlu sklonu ramen. [12] 
 
3.3.3 Měřící karta – záznamový list 
Slouţí k zapisování zjištěných údajů (viz příloha IV.). Měření je prováděno v pořadí, 
které je uvedeno v měřící kartě. Hodnoty se zapisují na jedno desetinné místo. Bylo 
provedeno 30 měření na zdravých lidech (muţi). Měření jedné osoby trvalo přibliţně 5 
minut. Aby bylo měření ještě přesnější bylo by v hodnější provádět měření ve dvojici, 
kde by jeden zapisoval naměřené hodnoty a druhý prováděl měření, popřípadě by se 






Karta obsahuje:   
 číslo karty 
 rok narození 
 měření ve stoje 
 měření vsedě 
 měřené tělesné rozměry 
 hodnoty naměřených tělesných rozměrů v cm 
 
3.3.4 Naměřené tělesné hodnoty a jejich statistické charakteristiky 
Měření bylo prováděno na zdravých lidech ve stoje a vsedě dle měřící karty viz kapitola 
3.3.3 Měřící karta. Zjišťovalo se, kolik procent tvoří dynamický rozměr z naměřeného 
rozměru (viz kapitola 3.3.5 Výpočty dynamických rozměrů). V tabulce (viz příloha V.), 
jsou naměřené tělesné hodnoty na třiceti zdravých lidech. Černé hodnoty v tabulce byly 
měřeny ve stoje a červené vsedě (dynamický rozměr). Z naměřených hodnot a 
dosaţených výsledků vyplývá, ţe ke zkonstruování pánského saka pro osoby, které jsou 
trvale upoutány na invalidní vozík, jsou hodnoty naměřené vsedě důleţité. Při měření 
vsedě byly naměřené hodnoty ve srovnání s měřením ve stoje větší a na základě tohoto 
výsledku je tedy nutné upravit základní konstrukci pánského saka.  
 
3.3.5 Výpočty dynamických rozměrů 
V této podkapitole jsou uvedeny vzorce, které jsou potřebné ke zjištění výpočtu 
dynamického rozměru. Dále zde jsou uvedeny výsledky z měření, viz tabulka č. 1, kde 
jsou průměrné tělesné rozměry ve stoje a vsedě a procento dynamického rozměru.  
Vybrané vzorce pro výpočet dynamického rozměru: 


















i xxdi    (2)
 





































tělesný rozměr při stanoveném pohybu,   
x - podíl dynamického efektu z naměřeného tělesného rozměru, )(sx - výběrový průměr 
statického znaku, d  - výběrový průměr dynamického efektu, di -dynamický efekt, n - 
počet naměřených hodnot. [13] 
 V tabulce číslo 1 jsou zpracovány průměrné tělesné rozměry, na základě kterých 
se vypočítal dynamický rozměr. Tyto hodnoty jsou důleţité pro konstrukci pánského 
saka. Černé hodnoty v tabulce jsou průměrné hodnoty měřené ve stoje a červené vsedě, 
dynamický přídavek je vyjádřen v procentech a značen zelenou barvou. Další rozměry, 
které byly naměřeny, jsou uvedeny v příloze V. Pro zhotovení pánského saka, jsou také 
důleţité přídavky na volnost pro 2. vrstvu oděvu. Přídavky upravují, zvětšují nebo 
zmenšují vstupní parametry (hodnoty) pro konstrukci oděvu. [14]. Přídavky na volnost 
jsou vyjádřeny v tabulce číslo 2. 
















Výška postavy vp 182.60  
48.02 
Výška postavy vsedě vvs  94.90 
Obvod hrudníku oh 107.40 111.08 3.43 
Obvod pasu op 97.10  
4.63 
Obvod pasu vsedě opvs  101.60 
Obvod sedu os 106.60  
1.97 
Obvod boků vsedě ob  108.70 
Zadní hloubka podpaţí zhp 25.32 27.91 2.59 
Délka zad dz 45.68 48.26 5.65 
Šířka zad šz 44.17 51.45 16.48 













3.3.6 Metodika UNIKON 
Pro realizaci oděvu pro osoby se sníţenou pohyblivostí byla vybrána konstrukční 
metodika UNIKON (UNIfikovaný systém KONstrukce) viz příloha II. Tato metodika 
vychází z principů mezinárodního konstrukčního systému JMKO (Jednotná metodika 
konstruování oděvů). UNIKON je exaktní, logicky uspořádaný systém principů 
s postupů konstruování oděvních a prádlových výrobků. [15] 
Základní atributy systému: 
 Jednotnost – veškeré konstrukční činnosti jsou prováděny podle jednotných 
pravidel a postupů pro všechny kategorie populace 
 Otevřenost – systém konstrukce je otevřený pro aplikace v oblasti konstrukce 
oděvů a prádla, speciálních oděvů a dalších výrobků pokrývající lidské tělo. 
[16] 




které jsou postupně zpracovány ve formě konstrukčních výpočtů a grafického ztvárnění. 
[16] 
 
3.3.7 Konstrukční rozměry pro osoby s TP 
Z naměřených hodnot a dosaţených výsledků z předcházejících kapitol byla sestavena 
tabulka konstrukčních rozměrů pro osoby se sníţenou pohyblivostí, pro horní část těla 
pro mladé muţe, viz tabulka 3 (Mtp – kategorie pro MLADÉ MUŢE). Tabulka byla 
provedena dle velikostního sortimentu ČSN 80 5023 a je uvedena v příloze VI., kde 
jsou zobrazeny hodnoty dle velikostního sortimentu, které jsou značeny černou barvou a 
Označení 
rozměru 
2. vrstva oblékání 
Přiléhavá silueta[cm] Volná silueta [cm] 
zhp + 3.5 ~ 4.5 3.5 ~ 4.5 
½ šz + 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 2.5 
šprů + 3.0 ~ 4.0 4.0 ~ 5.0 
špd + 1.5 ~ 2.0 2.0 




hodnoty pro osoby s TP značeny červenou barvou. V tabulce 3 je zobrazena velikost pro 
výšku postavy 182 a výšku postavy vsedě 95. Hodnoty jsou uváděny v centimetrech.  
Obvod sedu byl u vozíčkářů nahrazen obvodem boků, obvod krku a délka od 7. krčního 
obratle po hýţďovou rýhu je shodný s rozměry měřené ve stoje, proto jsou tyto hodnoty 
v tabulce č. 3 černé. 
Tab. 3 – Mtp – Kategorie pro mladé muţe 
Konstrukční rozměry – pro horní část těla 
vp výška postavy 4 - 182 
vvs výška postavy vsedě 95 
oh obvod hrudníku 92 96 100 104 108 112 
  obvod hrudníku 94.8 98.9 103.0 107.1 111.2 111.2 
op obvod pasu 1 74 78 82 86 90 94 
    2       90 94 98 
op obvod pasu 1 77.7 81.9 86.1 90.3 94.5 98.7 
    2       94.5 98.7 102.9 
ok obvod krku 39.4 40.2 41.0 41.8 42.6 43.4 
os obvod sedu 1 95.6 98.6 101.6 104.6 107.6 110.6 
    2       107.6 110.6 113.6 
ob obvod boků 1 97.5 100.6 103.6 106.7 109.8 112.8 
    2       109.8 112.8 115.9 
dkz 
délka od boč. krč. bodu 
k zápěstí 76.6 76.8 77 77.2 77.4 77.6 
dkz 
délka od boč. krč. bodu 




prsu 1 33.4 34.1 34.8 35.5 36.2 36.9 
    2       36.2 36.9 37.6 
dpr 
délka od 7.krč. 
obratle k prsu 1 32.1 32.7 33.4 34.1 34.8 35.4 
    2       34.1 35.4 36.3 
dps 
délka od 7.krč.obratle k 
prsu 55.6 56.2 56.8 57.4 58.0 58.6 
dps 
délka od 7.krč.obratle k 
prsu 52.3 52.8 53.4 54.0 54.5 55.1 
zhp zadní hlobka podpaţí 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1 
zhp zadní hlobka podpaţí 23.2 23.4 23.7 23.9 24.1 24.3 
dz délka zad 46.6 
dz délka zad 49.4 
šz šířka zad 39 40 41 42 43 44 
šz šířka zad 45.2 46.4 47.6 48.7 49.9 51.1 
dhr 
délka od 7.krč.obratle 








3.3.8 Konstrukční odlišnosti pánského saka 
Vstupní parametry pro konstrukci oděvu jsou tělesné rozměry a konstrukční rozměry. 
Mezi konstrukční rozměry patří: 
 Základní: konstrukční rozměr nezbytně nutný jako výchozí údaj ke konstrukci 
střihu oděvu. Většinou se na postavě přímo měří. 
 Pomocné (v některých metodikách): tyto rozměry se mohou měřit, nebo se 
vypočítávají ze základních tělesných rozměrů podle výpočtových vzorců. 
 Rozměry oděvu: rozměr určující délku nebo jeho části podle módy, poţadavek 
odběratele apod. [16] 
 Na základě z průzkumu ze somatometrického měření, vyplněných dotazníků a 
konzultacemi přímo s osobami s TP je nutné provést úpravy na základní konstrukci saka 
UNIKON. Nedůleţitějšími úpravami jsou:  
 Zkrácení předního a zadního dílu saka 
Odůvodnění: 
Na základě měření bylo zjištěno, ţe pokud je osoba měřena vsedě, dochází především 
ke zkrácení předního dílu a také zadního dílu oděvu (v tomto případě saka). 
 Rozšířit přední i zadní díl v oblasti hrudníku 
Odůvodnění:  
Na základě měření bylo zjištěno, ţe pokud je osoba měřená vsedě, jsou získané 
obvodové rozměry větší neţ u osoby měřené ve stoje. 
 Zvětšit obvod průramků 
Odůvodnění: 
Ze somatoskopického průzkumu bylo zjištěno, ţe u osob, které jsou upoutány na 
invalidní vozík, je potřeba zvětšit obvod průramků, pro lepší pohyb paţí, aby se mohli 
lépe pohybovat na vozíku i v saku. 
 Prodlouţit délku rukávu 
Odůvodnění: 
Na základě měření bylo zjištěno, ţe existují rozdílné hodnoty při měření délky od 
bočního krčního bodu k zápěstí a délky od bočního krčního bodu k zápěstí v ohybu a je 





3.4 Výpočty metodiky UNIKON 
V této kapitole je uvedena sestava výpočtů pánského saka podle tabulky Mtp – 
kategorie pro MLADÉ MUŢE, viz kapitola 3.3.7 Konstrukční rozměry pro osoby s TP. 
Z tabulky byla vybraná jedna velikost, dle které se provedl výpočet konstrukce 
pánského saka. Výpočty jsou uvedeny v tabulce č. 4 spolu se základními konstrukčními 
rozměry, pomocnými rozměry a rozměry oděvu. Tato konstrukce byla s přidaným 
dynamickým efektem narýsována v programu AutoCAD 2011, viz obrázek 7,8 a 9. 
Tab. 4 - Sestava výpočtů pánského saka pro kategorii TP mladých muţů [17] 
 
 
Věková kategorie: MUZI_Mtp 
Soubor rozměrů: UNIKON 
Velikost: 182 - 108 - 94 
 
 Zkratka Výpočet 
Dynamický 
rozměr 
Výška postavy vp = 182 = t01 182 
Obvod hrudníku oh = 108 = t16 111.2 
Obvod pasu op = 94 = t18 98.7 
Obvod sedu os = 0.6667 * t18 + 46.9306  112.8 
Délka zad dz = 0.1667 + 16.2606 49.4 
Šířka zad šz = 0.25 * t16 + 16 49.9 
Délka od bočního krčního bodu 
k zápěstí  
dkz = 0.35 * t01 + 0.05 * t16 + 8.3 79.2 
Zadní hloubka podpaţí zhp  24.3 
Pomocné konstrukční rozměry 
Obvod krku ok = 0.20 * oh + 21 43.2 
Délka od 7krčního obratle k 
prsu 
dpr = 0.065 * vp + 0.175 * op + 8.62 37.7 
Délka od 7krčního obratle k 
pasu 
dps = 0.165 * vp + 0.15 * oh + 11.77 58.5 
Délka ramenního oblouku dro = 0.065 * vp + 0.15 * oh + 9.37 37.9 
Délka od 7. krčního obratle po 
hýţďovou rýhu 
dhr = 0.335 * vp + 15.63 76.6 
Rozměry oděvu 
Dolní šíře rukávu dšr = 0.075*oh + 7.7 16 




V tabulce č. 5 je uveden popis a výpočet konstrukčních úseček předního dílu a 
zadního dílu pánského saka. Na obrázku 7 je znázornění konstrukčních bodů a 
konstrukčních úseček pro přední a zadní díl pánského saka. 
Tab. 5 - Výpočet konstrukčních úseček – PD a ZD [17] 
US Primární úsečka Označení úsečky Hodnota úsečky 
u1  = do 11 91 68.5 
u2  = zhp 11 31 24.3 
u3  = dz 11 41 49.4 
u4  = 0.66 * bhs 41 51 19.1 
u5  = 0.3 * dz 11 21 14.8 
u6  = 0.5 * oh + 8 31 37  65.1 
u7  = 0.5 * šz +1.5 31 33 26.4 
u8  = 0.125 * oh - 0.5 + 3 33 35 16.4 
u9  = 0.25 * oh - 6 + 3.5 35 57 25.3 
u10  = absolutní člen 33 331 4.5 
u11  = absolutní člen 35 351 4.5 
u12  = 0.62 * u8 331 341 10.2 
u13  = 0.38 * u8 341´ 351 6.2 
u131  = 0.28*u8 351 340 4.6 
u17  = 0.50 * dro + 1.05 33 13 20.0 
u18  = 0.44 * dro + 0.6 35 15 17.3 
u19  = u12 331 332 10.2 
u20  = u12 332 342 10.2 
u21  = u12 341 342 10.2 
u22  = u131 351 352 4.6 
u23  = u131 352 343 4.6 
u24  = u131 340 343 4.6 
u26  = absolutní člen 41 411 1.5 
u27  = absolutní člen 51 511 1.5 
u28  = absolutní člen 91 911 1.5 
u29  = 0.185 * ok + 1 11 12 9.0 
u30  = 0.065 * ok + 0.5 12 121 3.3 
u32  = 0.23 * ok + 1.5 11 112 11.4 
u33  = 0.23 * ok + 1.5 121 113 11.4 
u34  = 0.4 * u7 31 32 10.6 
u36  = -0.08 * šz+ 4 13 14 0.0 
u39  = uh39 121 22 121´ 8.5 
u44  = 0.1 * oh + 1.4 + 1 47 46 13.5 
u45  = dps - dpr 46 36 20.8 




u50  = dpr - 0.1 * oh - 19.2 36 372 7.4 
u51  = 0.5 * (0.1 * oh - 8.8) + 0.3 372 372´ 1.5 
u511  = 0.335 * u4 46 461 6.4 
u512  = uh512 46 461 453 88o 
u513  = absolutní člen 461 462 1.5 
u52  = u50 36 372´ 7.4 
u53  = u44 36 371´ 13.5 
u54  = 0.175 * ok + 1.5 + 1 371´ 361 10.1 
u55  = dpr - 0.2 *ok - 0.5 + 0.5 36 16 29.1 
u551  = 0.175 * ok + 1 16 17 8.6 
u56  = 0.2*ok+1 17 171 9.6 
u57  = 0.18 * ok + 1 16 172 8.8 
u58  = 0.18 * ok + 1 171 172 8.8 
u61  = 0.5 * op + 7.5 411 470 56.9 





Obr. 7- Znázornění konstrukčních bodů a konstrukčních úseček pro přední a zadní díl. 
 
 V tabulce č. 6 jsou uvedeny předběţné výpočty konstrukčních prvků pro rukáv a 
v tabulce č. 7 je uveden popis a výpočet konstrukčních úseček pro rukáv. Na obrázku 8 
je znázornění konstrukčních bodů a konstrukčních úseček pro rukáv pánského saka. Na 





Tab. 6 - Předběţné výpočty konstrukčních prvků pro rukáv [17] 
Předběţné výpočty 
konstrukčních prvků pro 
rukáv 
Zkratka Výpočet Hodnota 
Obvod průramku opr  
 = 0.96*dro + 1.55 + 1.1 + 0.613*u8 + 
2*u10 58.1 
Obvod rukávové hlavice orh  = opr*(1+0.065) 61.9 
Šířka rukávové hlavice šrh  = 0.125*oh+3.5+4 21.4 
  šrhr  = šrh/orh 0.3 
  odm  = (0.52 - šrhr2)0.5 0.4 
Výška rukávové hlavice vrh  = 0.885*orh*odm 19.8 
     
 
Tab. 7 - Výpočet konstrukčních úseček- rukáv [17] 
US Výpočty konstrukčních úseček, rukáv Označení úsečky Hodnota úsečky 
u63  = u8 33 35 16.4 
u64  = u10 33 331 4.5 
u65  = u10 35 351 4.5 
u66  = u12 331 341 10.2 
u67  = u13 341 351 6.2 
u671  = u131 351 340 4.6 
u68  = u12 331 332 10.2 
u69  = u12 332 342 10.2 
u70  = u12 341 342 10.2 
u71  = u131 351 352 4.6 
u72  = u131 352 343 4.6 
u73  = u131 340 343 4.6 
u74  = koeficient*(srh - u63) 351 353 0 
u75  = šrh 353 333 21.4 
u76  = vrh 333 13 19.8 
u77  = 0.5*u75 13 14 10.7 
u78  = 0.8*u75 13 141 17.1 
u80  = 0.335*vrh - 0.5 13 131 6.1 
u81  = uh81 333 131 334 3o 
u82  = u80 131 13´ 6.1 
u83  = dkz - sn + 3 + 2 13´93 65.2 
u84  = 0.115*vp + 5.5 + 3 93 43 23.9 
u85  = dsr 95 931 16.0 
u86  = 0.5*u85 95 94 8.0 
u87  = absolutní hodnota 45 451 1.0 






Obr. 8 - Znázornění konstrukčních bodů a úseček – rukáv 
 
 




4 .  Návrh a modelová úprava pánského saka 
Na základě výsledků a poznatků z předcházejících kapitol byla navrhnuta modelová 
úprava na základní konstrukci pánského saka, tak aby vyhovovala lidem s TP. Kladl se 
důraz na celkové padnutí oděvu a pouţitý materiál.  
 
4.1 Návrh pánského saka 
Na obrázku č. 10 je zobrazen návrh pánského saka pro osoby upoutány na invalidní 








4.2 Modelová úprava pánského saka 
Modelová úprava byla provedena v programu INVESMARK FUTURA, kde bylo 
vyuţito digitalizace/ program LECT, modelování a úprava střihu/ program PGS. Na 
základě studia ramenního kloubu byly navrţeny na pánském saku klínové rukávy, které 
mají zajistit volnost při pohybu na vozíku. Rukávy jsou členěny z důvodu získání lepší 
odolnosti vůči oděru (pohyb kol) a zároveň představují módní prvek. Zadní díl je bez 
středového švu, aby nedocházelo k otlaku. Na obrázku 11 jsou zobrazeny povrchové 
díly s modelovou úpravou a s přídavkem na střihové šablony, na obrázku 12 jsou 
podšívkové díly saka s přídavkem na střihové šablony. 
 INVESMARK FUTURA 
Tento program zahrnuje:  
 navrhování modelů – úprava skic  
 digitalizace / program LECT /  
 modelování a úprava střihů / program PGS /  
 stupňování / program PGS /  
 tvorba střihových poloh / program MARKA /  







Obr. 11 – Povrchové díly saka 
(1- sedlo ZD, 2-ZD, 3-PD, 4- boční dílek, 5 -podsádka předního dílu, 6-
průkrčníková podsádka ZD, 7-zadní rukáv, 8-přední rukáv, 9-spodní 
část rukávu, 10-vrchní límec, 11-spodní límec, 12-stojáček, 13-lišta 
náprsní kapsy, 14-výpustky bočních kapes) 
 
Obr. 12 - Podšívkové díly saka 
(1-ZD, 2-PD bez podsádky,  3-zadní rukáv vrchní, 4 -zadní rukáv spodní, 5-






















4.3 Barevné varianty pánského saka pro TP 
V této podkapitole jsou uvedeny barevné varianty pánského saka pro osoby s TP. Na 
obrázku 14 a 15 můţeme vidět sportovní variantu pánského saka a na obrázku 16 a 17 
společenskou variantu pánského saka.  
 
 PD ZD 
 
 
Obr. 13 - Sportovní pánské sako 1 
Materiál: 95% CO, 5% elastan  
 
 
Obr. 14 - Sportovní pánské sako 2 
 






Obr. 15 - Společenské pánské sako 1 
 





Obr. 16 – Společenské pánské sako 2 
 
 Materiál: 52% PES, 30% WO, 18% PAD 
 
4.4 Pouţitý materiál 
Aby se muţi v saku cítili co nejlépe, je tato podkapitola zaměřena na pouţitý materiál, 
který by měl splňovat především: podšívkový materiál: prodyšnost, pruţnost, příjemný 
na omak, vrchový materiál: nenáročný na údrţbu, prodyšnost, pruţnost. Na obrázku 17 




 Vrchový materiál – standardní materiál jako je 100% vlna, nebo směsi s PAD, s PES 
a s lycrou, upraveny nano technologií - znamená vysokou odpudivost vůči tekutinám, 
špíně, zachovává stále nový vzhled tkaniny, příjemný a měkký omak materiálu. [19] 
SPANDEX 
Syntetické vlákno velice podobné vláknu Lycra®, tvořené z 85% segmenty 
polyuretanu. Vyniká výjimečnou elasticitou (schopnost opakovaného roztaţení o 600% 
bez ztráty původního tvaru) a odolností proti oděru. Materiály ze spandexu jsou velmi 
lehké, na dotek měkké a hladké. Odolávají kontaktu s lidským potem, saponáty a 
čisticími prostředky. Nejvíce se vyuţívají při výrobě spodního prádla, ponoţek, 
pleteného zboţí, neoprenů, plavek a elastických oděvů např. pro lehkou atletiku, tanec, 
veslařské sporty, cyklistiku nebo ve zdravotnictví jako zdravotní punčochy. Vlákno 
bylo vynalezené v roce 1959 společností DuPont®, název spandex (od „expands“ - 
rozšiřování) se pouţívá zejména v Severní Americe, Kanadě a Austrálii. [20] 
DYNAMIC 
100% nylon – vynikající stretchový materiál obsahující otěruodolnou CORDURU, 
elastické vlákno LYCRA a vlákno COOLMAX. [21] 
 Podšívkový materiál:    -trup – osnovní pletenina, 100% PES 
















Obr. 17 – Pouţitý materiál na pánském saku  
DYNAMIC 







5 . Technologie zhotovení pánského saka 
Vzhledem k tomu, ţe by se pánské sako nevyrábělo jen průmyslovou výrobou je v práci 
uvedena technologie jak plynulou montáţí, tak i dílcovou.  



















 Pánské společenské sako s jednořadovým zapínáním na knoflíky a dírky. Má 
fazónové kraje vypracované pomocí přisazených předních krajových podsádek. Přední 
díly tvarovány pasovými odševky. Kapsy ozdobné dvouvýpustkové, na levém předním 
díle vypracovaná náprsní lištová kapsa. Na pravém podšívkovém předním díle 
zhotovena vnitřní náprsní kapsa. Zadní díl nemá středový šev. Příčně tvarován 
v lopatkové oblasti sedlem. Rukávy klínové, podélně členěné a ozdobně prošité v šíři 10 






5.2 Technický popis  
Přední díly: S jednořadovým zapínáním na 2 knoflíky a dírky. V pase jsou tvarovány 
pasovými odševky. Přední kraje jsou vypracovány pomocí přisazené krajové podsádky. 
Přední díly vyztuţeny v oblasti průramků a podsádka vyztuţena celoplošně lepící 
vloţkou. Boční kapsy ozdobné, dvouvýpustkové. Výpustkové podsádky bočních kapes 
z vrchového materiálu a celoplošně vyztuţeny lepící vloţkou. Na levém předním díle 
zhotovena vnější náprsní lištová kapsa, podkladová podsádka z podšívky. Lišta 
vyztuţena lepící vloţkou, podkladová podsádka z podšívky. V levém předním kraji 
vyšity 2 dírky, které jsou od sebe vzdáleny 10 cm. Na pravém předním dílu ve výši 
dírek přišity 2 knoflíky. 
Zadní díl:  Ustřiţen v přehybu, tvarován sedlem. Sedlo z úpletového materiálu. Zadní 
díl vyztuţen podlepovací vloţkou v šíři dolní koncové záloţky. 
Boční díl: Ustřiţen vcelku. V oblasti průramků a v šíři dolní koncové záloţky 
vyztuţen podlepovací vloţkou. 
Rukávy:  Klínové, ve spodní části hladké, bez rozparku. Podélně tvarovány. Oblast 
rukávového klínu a v dolní koncové záloţce vyztuţeny podlepovací vloţkou. 
Límec:  Vrchní i spodní límec je z vrchového materiálu. Celoplošně vyztuţen společně 
se stojáčkem. Vrchní límec dvoudílný s odděleným stojáčkem. 
Podšívka: Sako celopodšité. Trupová podšívka je z osnovní pleteniny a rukávová ze 
100% PES. U podšívkových dílů jsou švové záloţky v šíři 10 mm. Přední díly mají 
náprsní vnitřní kapsu. Kapsový váček náprsní kapsy je z kapsoviny v barvě vrchového 
materiálu. Podkladová podsádka z podšívky. Zadní díl ustřiţen v přehybu a má 





5.3 Soupis technologických operací – plynulá montáţ 
U plynulé montáţe sahá přisazená přední krajová podsádka a ţ k ramennímu kraji. 
Podšívkové rukávy a zadní podšívkový díl jsou zmenšeny o šíři zadní průkrčníkové 
podsádky. Tento způsob se hlavně vyuţívá v oděvním průmyslu. V tabulce 8 jsou 
všechny díly a součásti z vrchového materiálu nezbytné pro výrobu pánského saka. 
Tab.  8 - Rozpiska střihových dílů 
Rozpiska střihových dílů 
Název výrobku Pánské sako 
Sortiment HAKA 50 





Počet dílů Název dílů Rozměr v cm 
2 Přední díl   
2 Přední krajová podsádka   
2 Boční díl   
1 Zadní díl   
1 Sedlo zadního dílu   
1 Průkrčníkovou podsádku ZD 
 2 Přední rukáv   
2 Zadní rukáv   
2 Spodní část rukávů   
1 Vrchní límec   
1 Vrchní stojáček   
1 Spodní límec   
1 Lišta náprsní kapsy  11x2,5 
4 Výpustky bočních kapes  16x1 
1 Poutko  8x1 
Podšívkový materiál 
2 Přední díl 
 1 Zadní díl 
 2 Přední rukáv vrchní 
 2 Přední rukáv spodní 
 2 Zadní rukáv vrchní 
 2 Zadní rukáv spodní 










1. Připravit povrchové přední díly (dále uţ jen PD). 
2. Připravit povrchový zadní díl (dále uţ jen ZD). 
3. Připravit povrchový sedlo ZD. 
4. Připravit povrchové boční díly. 
5. Připravit přední krajové podsádky. 
6. Připravit zadní průkrčníkovou podsádku. 
7. Připravit povrchové zadní a přední rukávy. 
8. Připravit povrchové spodní části rukávů. 
9. Připravit vrchní límec a spodní límec. 
10. Připravit podšívkové PD. 
11. Připravit podšívkový ZD. 
12. Připravit podšívkové boční díly. 
13. Připravit podšívkový zadní rukáv vrchní. 
14. Připravit podšívkový zadní rukáv spodní. 
15. Připravit podšívkový přední rukáv vrchní. 
16. Připravit podšívkový přední rukáv spodní. 
17. Připravit kapsové podsádky a kapsové váčky. 
18. Připravit výztuţ. 
19. Připravit drobnou přípravu. 
Vyztuţování dílů 
20. Podlepit povrchový přední díl celoplošně. (podlepovací lis) 
21. Podlepit povrchový zadní díl spodní v oblasti dolní koncové záloţky. (podlepovací 
lis) 
22. Podlepit sedlo ZD v oblasti průkrčníku a průramků. (podlepovací lis) 
23. Podlepit povrchový boční díl v oblasti dolní koncové záloţky. (podlepovací lis) 
24. Podlepit celoplošně přední krajovou podsádku. (podlepovací lis) 
25. Podlepit celoplošně zadní průkrčníkovou podsádku. (podlepovací lis) 
26. Podlepit povrchový přední rukáv oblasti rukávového klínu. (podlepovací lis) 
27. Podlepit dolní koncovou záloţku spodní části rukávu. (podlepovací lis)  
28. Podlepit vrchní límec a stojáček celoplošně. (podlepovací lis) 





Lišta vnější kapsy náprsní 
30. Naţehlit perforovanou vloţku, předţehlit kraje lišty. Provést kontrolu tvaru lišty. 
(elektroparní ţehlička) 
31. Naznačit šíři lišty dle šablony. 
Kapsové váčky 
32. Přišít podkladovou podsádku na kapsový váček podehnutým přeplátovaným švem. 
(jednonitný šicí stroj dále uţ jen j.š.s.) 
33. Přeţehlit šev směrem k otvoru kapsy. (elektroparní ţehlička) 
Límec 
34. Sešít převěs a stojáček vrchního límce. (j.š.s.) 
35. Rozţehlit švové záloţky sesazovacího švu. (elektroparní ţehlička) 
36. Naznačit tvar límce dle šablony se srovnáním v náklopních krajích. 
37. Předšít límec do tvaru. (j.š.s.) 
38. Sestřihnout švové záloţky, roţky, otočit límec do líce. (nůţky) 
39. Seţehlit kraje límce s vytvořením výpustky z vrchního límce. (elektroparní ţehlička) 
40. Zkontrolovat průkrčníkový okraj límce s naznačením orientačních nástřihů pro všití 
límce do průkrčníku. 
41. Vyţehlit límec. (elektroparní ţehlička) 
Podšívkové PD 
42. Naznačit umístění kapsového otvoru dle šablony na podšívkový PD. 
43. Předšít otvor dvojvýpustkové kapsy na speciálním stroji (kapsovém poloautomatu), 
přiloţením výpustkových podsádek a otvorové části kapsového váčku.  
44. Vtáhnout otvorem podsádky na rubní stranu, odšít roţky. (j.š.s.) 
45. Přišít horní kraj podkladového kapsového váčku s našitou podkladovou podsádkou 
k horní záloţce kapsového otvoru. (j.š.s.) 
46. Přeţehlit kapsu. (elektroparní ţehlička) 
47. Sešít obě části kapsového váčku vnitřní kapsy. (j.š.s.) 
48. Sešít podpaţní kraje podšívkové PD a bočního dílu. (j.š.s.) 







50. Odšít odševky na poloautomatu. 
51. Rozţehlit švové záloţky předního odševku, podlepit vrchol odševku. (elektroparní 
ţehlička)  
52. Sešít podpaţní kraje povrchového PD a bočního dílu. (j.š.s.) 
53. Rozţehlit švové záloţky podpaţního švu. (elektroparní ţehlička) 
54. Naznačit umístění náprsní lištové kapsy na levý PD. 
55. Předšít otvor náprsní lištové kapsy (dolní kraj lištou, horní podkladovou 
podsádkou). (j.š.s.) 
56. Prostřihnout otvor náprsní lištové kapsy, vtáhnout podkladovou podsádkou do rubní 
strany. (nůţky) 
57. Nastřihnout záloţku předšití dolního kraje kapsy. (nůţky) 
58. Rozloţit švové záloţky, přiloţit podsádku lišty k rozloţenému švu, přiloţit 
otvorovou část kapsového váčku lícem k líci a sešit. 
59. Vyţehlit náprsní kapsu. (elektroparní ţehlička) 
60. Sešít kapsový váček náprsní lištové kapsy. (j.š.s.) 
61. Zapravit přední a zadní díl kapsové lišty na stroji s mikroklikatým stehem. 
62. Naznačit umístění boční kapsy na PD. 
63. Předšít otvor dvouvýpustkové kapsy na speciálním stroji (kapsový poloautomat).  
64. Vtáhnout otvorem podsádky na rubní stanu, odšít roţky. (j.š.s.) 
65. Prošít otvor kapsového otvoru. (j.š.s.) 
66. Přeţehlit boční kapsu. (elektroparní ţehlička) 
67. Předšít přední kraj přední krajovu podsádkou se současným předšitím cípu. (j.š.s.) 
68. Sestřihnout švové záloţky předšití překladu, otočit přední krajovou podsádku do 
rubu, vymnout šev, seţehlit přední kraj s vytvořením výpustky z předního dílu. 
(nůţky, elektroparní ţehlička) 
69. Naznačit šíři dolní záloţky na PD a předţehlit dolní kraj PD. (elektroparní ţehlička) 
Podšívkový ZD 
70. Sloţit záhyb na volnost na zadním středu podšívkového ZD a prošít ve švové 
záloţce průkrčníku a dolního kraje. (j.š.s.) 





Povrchový zadní díl 
72. Přiloţit a sešít sedlo ZD s povrchovým ZD. (j.š.s.) 
73. Seţehlit šev do sedla. (elektroparní ţehlička) 
74. Prošít šev povrchového ZD v šíři 10 mm po sedle. (j.š.s.) 
75. Vyţehlit zadní povrchový díl, naznačit šíři dolní koncové záloţky a předţehlit dolní 
kraj. (elektroparní ţehlička) 
Podšívkové rukávy 
76. Sešít vrchní a spodní přední rukáv v místě členění. 
77. Seţehlit šev do spodního rukávu. 
78. Sešít vrchní a spodní zadní rukáv v místě členění 
79. Seţehlit šev do spodního rukávu. 
80. Sešít ramenní a v pokračování boční kraje podšívkových rukávů s podloţením 
spojovacích prouţků z podšívky v oblasti rukávového klínu. (j.š.s.) 
81. Přeţehlit ramenní a boční švy do zadního rukávu. (elektroparní ţehlička) 
82. Sešít podpaţní kraje podšívkových rukávů, v levém rukávu vynechat montáţní otvor 
pro otočení saka na lícní stranu. (j.š.s.) 
83. Přeţehlit podpaţní švy do zadního rukávu. (elektroparní ţehlička) 
Povrchové rukávy 
84. Sešít přední a zadní rukáv se spodní částí rukávu. (j.š.s.) 
85. Seţehlit šev rukávů do horní části rukávu. (elektroparní ţehlička) 
86. Prošít šev povrchových rukávů v šíři 10 mm po vrchním rukávu. (j.š.s.) 
87. Sešít ramenní a boční kraje povrchových rukávů s podloţením spojovacím prouţků 
z podšívky v oblasti rukávového klínu. (j.š.s.) 
88. Rozţehlit šev rukávů. (elektroparní ţehlička) 
89. Vyţehlit povrchové rukávy, naznačit šíři dolní koncové záloţky a předţehlit dolní 
kraj. (elektroparní ţehlička) 
Montáţ povrchového trupu 
90. Sešít povrchové boční kraje. (j.š.s.) 





Montáţ povrchových rukávů do průramků 
92. Všít povrchové rukávy do klínového průramku předního a zadního povrchového 
trupu s podloţením spojovacích prouţků z podšívky v podpaţní části. (j.š.s.) 
93. Přeţehlit průramkové švy směrem do rukávu. (elektroparní ţehlička) 
Montáţ límce do průkrčníku. 
94. Sešít kraje náramenice přední krajové podsádky a kraje zadní průkrčníkové 
podsádky. (j.š.s.) 
95. Rozţehlit ramenní šev. (elektroparní ţehlička) 
96. Všít spodní a vrchní límec do průkrčníku s vloţením zavěšovacího poutka do 
zadního středu mezi vrchní a spodní límec. (j.š.s.) 
97. Rozţehlit průkrčníkový šev. (elektroparní ţehlička) 
98. Sešít vrchní límec se spodním v průkrčníkové švové záloţce. (j.š.s.) 
99. Seţehlit průkrčníkový šev z lícní strany. (elektroparní ţehlička) 
 
Montáţ podšívkového trupu. 
100. Sešít podšívkové boční kraje. (j.š.s.) 
101. Přeţehlit podšívkové boční švy směrem do ZD. (elektroparní ţehlička) 
Montáţ podšívkových rukávů do průramků 
102. Všít podšívkové rukávy do klínových průramků do předního a zadního 
podšívkového dílu s vloţením spojovacích podkladů z podšívky v podpaţní části. 
(j.š.s.) 
103. Přeţehlit podšívkové průramkové švy směrem do rukávu. (elektroparní ţehlička) 
Montáţ podšívkového trupu s povrchovým trupem. 
104. Všít podšívkový trup do povrchového trupu. (j.š.s.) 
105. Sešít dolní krajové záloţky podšívkových rukávů s dolní krajovou záloţkou 
povrchových rukávů. (j.š.s.) 
106. Přichytit dolní krajové záloţky povrchových rukávů bodově na rukávové švy. 
107. Přichytit podšívkový trup s povrchovým trupem pomocí spojovacích prouţků 





Úprava dolního kraje 
108. Sešít dolní kraje přední krajové podsádky s povrchovým PD a současně sešít 
podšívkové PD s dolní záloţkou povrchového ZD. (j.š.s.) 
109. Seţehlit dolní kraj trupu s vytvořením dolního záloţkového záhybu z podšívky. 
110. Otočit sako na rubní stranu montáţním otvorem v levém podšívkovém rukávu. 
111. Přichytit dolní koncovou záloţku bodově v místě bočních švů. (j.š.s.) 
Dírkování 
112. Naznačit umístění dírek na levý přední kraj. 
113. Vyšít dírky dle naznačení. (stroj na vyšívání dírek) 
Konečné ţehlení 
114. Vyţehlit levou a pravou část PD. (ţehlící lis) 
115. Vyţehlit dolní kraj, přední kraje předních dílů. (ţehlící lis) 
116. Vyţehlit zadní díl. (ţehlící lis) 
117. Vyţehlit boční díl. (ţehlící lis) 
118. Vyţehlit rukávy, ramenní část rukávů, dolní kraje rukávů. (ramenový ţehlící stůl) 
119. Vyţehlit fazónku na bustě. 
120. Vytvarovat klopy na ţehlícím stroji. 
121. Doţehlit podšívku saka. (elektroparní ţehlička) 
Dokončovací práce 
122. Naznačit umístění knoflíků dle vyšitých dírek. 
123. Přišít knoflíky. (stroj na přišívání knoflíků) 
124. Očistit sako od konečků nití, okartáčovat. 
125. Provést technickou kontrolu saka. 







5.4 Technologický list k vybraným technologickým operacím – plynulá 
montáţ 
Tab. 9 - Technologický list – plynulá montáţ 
 
  
Název operace Druh švu  Nákres operace 
67. Předšít přední kraj přední krajovou 




        
87.   Sešít ramenní kraje povrchových 
rukávů s podloţením spojovacích 




94.  Sešít kraje náramenice přední 







5.5 Soupis technologických operací – dílcová montáţ 
U dílcové montáţe není zadní průkrčníková podsádka a přisazená přední krajová 
podsádka sahá ke kraji klínového průramku předního dílu. Na zadním díle se všívá 
límec mezi podšívkový zadní díl a povrchový zadní díl. Tento způsob se vyuţívá 
především v zakázkové a individuální výrobě. V tabulce 10 jsou všechny díly a součásti 
z vrchového a podšívkového materiálu nezbytné pro výrobu pánského saka. 
Tab. 10 - Rozpiska střihových dílů 
Rozpiska střihových dílů 
Název výrobku Pánské sako 
Sortiment HAKA 50 





Počet dílů Název dílů Rozměr v cm 
2 Přední díl   
2 Přední krajová podsádka   
2 Boční díl   
1 Zadní díl   
1 Sedlo zadního dílu   
2 Přední rukáv   
2 Zadní rukáv   
2 Spodní část rukávů   
1 Vrchní límec   
1 Vrchní stojáček   
1 Spodní límec   
1 Lišta náprsní kapsy  11x2,5 
4 Výpustky bočních kapes  16x1 
1 Poutko  8x1 
Podšívkový materiál 
2 Přední díl 
 1 Zadní díl 
 2 Přední rukáv vrchní 
 2 Přední rukáv spodní 
 2 Zadní rukáv vrchní 
 2 Zadní rukáv spodní 










1. Připravit povrchové přední díly (dále uţ jen PD). 
2. Připravit povrchový zadní díl (dále uţ jen ZD). 
3. Připravit povrchový ZD vrchní (sedlo). 
4. Připravit povrchové boční díly. 
5. Připravit přední krajové podsádky. 
6. Připravit povrchové zadní a přední rukávy. 
7. Připravit povrchové spodní části rukávů. 
8. Připravit vrchní, spodní límec a stojáček. 
9. Připravit podšívkové PD. 
10. Připravit podšívkový ZD. 
11. Připravit podšívkové boční díly. 
12. Připravit podšívkový zadní rukáv vrchní 
13. Připravit podšívkový zadní rukáv spodní 
14. Připravit podšívkový přední rukáv vrchní 
15. Připravit podšívkový přední rukáv spodní 
16. Připravit kapsové podsádky a kapsové váčky. 
17. Připravit výztuţ. 
18. Připravit drobnou přípravu. 
Vyztuţování dílů 
19. Podlepit povrchový přední díl celoplošně. (podlepovací lis) 
20. Podlepit přední krajovou podsádku celoplošně. (podlepovací lis) 
21. Podlepit povrchový zadní díl spodní v oblasti dolní koncové záloţky. (podlepovací 
lis) 
22. Podlepit sedlo ZD v oblasti průkrčníku a průramků. (podlepovací lis) 
23. Podlepit povrchový boční díl v oblasti dolní koncové záloţky. (podlepovací lis) 
24. Podlepit povrchový přední rukáv oblasti rukávového klínu a dolní koncové záloţce. 
(podlepovací lis) 
25. Podlepit vrchní límec a stojáček celoplošně. (podlepovací lis) 
26. Podlepit výpustky bočních kapes. (podlepovací lis) 
Lišta vnější kapsy náprsní 





28. Naznačit šíři lišty dle šablony. 
Kapsové váčky 
29. Přišít podkladovou podsádku na kapsový váček podehnutým přeplátovaným švem. 
(jednonitný šicí stroj dále uţ jen j.š.s.) 
30. Přeţehlit šev směrem k otvoru kapsy. (elektroparní ţehlička) 
Límec 
31. Sešít převěs a stojáček vrchního límce. (j.š.s.) 
32. Rozţehlit švové záloţky sesazovacího švu. (elektroparní ţehlička) 
33. Naznačit tvar límce dle šablony se srovnáním v náklopních krajích. 
34. Předšít límec do tvaru. (j.š.s.) 
35. Sestřihnout švové záloţky, roţky, otočit límec do líce. (nůţky) 
36. Seţehlit kraje límce s vytvořením výpustky z vrchního límce. (elektroparní 
ţehlička) 
37. Zkontrolovat průkrčníkový okraj límce s naznačením orientačních nástřihů pro všití 
límce do průkrčníku. 
38. Vyţehlit límec. (elektroparní ţehlička) 
Podšívkový PD 
39. Naznačit umístění kapsového otvoru dle šablony. 
40. Předšít otvor dvojvýpustkové kapsy na speciálním stroji (kapsovém poloautomatu), 
přiloţením výpustkových podsádek a otvorové části kapsového váčku. 
41. Vtáhnout otvorem podsádky na rubní stranu, odšít roţky. (j.š.s.) 
42. Přišít horní kraj podkladového kapsového váčku s našitou podkladovou podsádkou 
k horní záloţce kapsového otvoru. (j.š.s.) 
43. Přeţehlit kapsu. (elektroparní ţehlička) 
44. Sešít obě části kapsového váčku vnitřní kapsy.  
45. Sešít podpaţní kraje podšívkové PD a bočního dílu. (j.š.s.) 
46. Přeţehlit švové záloţky podpaţního švu směrem k bočnímu kraji. (elektroparní 
ţehlička) 
47. Sešít podšívkový PD s krajovou podsádkou s navolněním podšívky v prsní části. 
(j.š.s.) 





49. Odšít odševky na poloautomatu. 
50. Rozţehlit švové záloţky předního odševku, podlepitvrchol odševku. (elektroparní 
ţehlička)  
51. Naznačit umístění náprsní lištové kapsy na levý PD. 
52. Předšít otvor náprsní lištové kapsy (dolní kraj lištou, horní podkladovou 
podsádkou). 
53. Prostřihnout otvor náprsní lištové kapsy, vtáhnout podkladovou podsádkou do 
rubní strany. 
54. Nastřihnout záloţku předšití dolního kraje kapsy. (nůţky) 
55. Rozloţit švové záloţky, přiloţit podsádku lišty k rozloţenému švu, přiloţit 
otvorovou část kapsového váčku lícem k líci a sešit. 
56. Vyţehlit náprsní kapsu. (elektroparní ţehlička) 
57. Sešít kapsový váček náprsní lištové kapsy. (j.š.s.) 
58. Zapravit přední a zadní díl kapsové lišty na stroji s mikroklikatým stehem. 
59. Sešít podpaţní kraje povrchového PD a bočního dílu. (j.š.s.) 
60. Rozţehlit švové záloţky podpaţního švu, podlepit kapsové otvory. (elektroparní 
ţehlička) 
61. Naznačit umístění boční kapsy na PD. 
62. Předšít otvor dvouvýpustkové kapsy na speciálním stroji (kapsový poloautomat).  
63. Vtáhnout otvorem podsádky na rubní stanu, odšít roţky. (j.š.s.) 
64. Prošít otvor kapsového otvoru. (j.š.s.) 
65. Přeţehlit boční kapsu. (elektroparní ţehlička) 
Podšívkový ZD 
66. Sloţit záhyb na volnost na zadním středu podšívkového ZD a prošít ve švové 
záloţce průkrčníku a dolního kraje. (j.š.s.) 
67. Přeţehlit zadní záloţkový záhyb směrem do pravé poloviny podšívkového ZD. 
Povrchový zadní díl 
68. Přiloţit a sešít sedlo s povrchovým ZD. (j.š.s.) 
69. Seţehlit šev do sedla. (elektroparní ţehlička) 




71. Vyţehlit zadní povrchový díl, naznačit šíři dolní koncové záloţky a předţehlit dolní 
kraj. (elektroparní ţehlička) 
Podšívkové rukávy 
72. Sešít vrchní a spodní přední rukáv v místě členění. 
73. Seţehlit šev do spodního rukávu. 
74. Sešít vrchní a spodní zadní rukáv v místě členění 
75. Seţehlit šev do spodního rukávu. 
76. Sešít ramenní a v pokračování boční kraje podšívkových rukávů s podloţením 
spojovacích prouţků z podšívky v oblasti rukávového klínu. (j.š.s.) 
77. Přeţehlit ramenní a boční švy do zadního rukávu. (elektroparní ţehlička) 
78. Sešít podpaţní kraje podšívkového rukávu, vynechat montáţní otvor pro otočení 
saka na lícní stranu v levém podšívkovém rukávu. (j.š.s.) 
79. Rozţehlit podpaţní švy povrchových rukávů a přeţehlit podpaţní švy 
podšívkových rukávů. (elektroparní ţehlička) 
Povrchové rukávy 
80. Sešít přední a zadní rukáv se spodní částí rukávu. (j.š.s.) 
81. Seţehlit šev rukávů do horní části rukávu. (elektroparní ţehlička) 
82. Prošít šev povrchových rukávů v šíři 10 mm po vrchním rukávu. (j.š.s.) 
83. Sešít ramenní a boční kraje povrchových rukávů s podloţením spojovacím prouţků 
z podšívky v oblasti rukávového klínu. (j.š.s.) 
84. Rozţehlit šev rukávů. (elektroparní ţehlička) 
85. Vyţehlit povrchové rukávy, naznačit šíři dolní koncové záloţky a předţehlit dolní 
kraj. (elektroparní ţehlička) 
Přední dílec 
86. Předšít přední kraj přední krajovou podsádkou a dolního kraje v pokračování sešít 
podšívkové PD s dolní záloţkou povrchových PD s nedošitím 50 mm od bočního 
kraje. (j.š.s.) 
87. Provést nástřih do švové záloţky ke konci předšití překladu. (nůţky) 
88. Sestřihnout švové záloţky předšití předního dílu, otočit přední krajovou podsádku 
do rubu, vymnout šev. (nůţky) 





90. Zkontrolovat podšívku PD po obvodu, popřípadě sestřihnout podšívku na bočních, 
průramkových a průkrčníkových krajích podle povrchových PD s přinecháním 
příslušné volnosti. (nůţky) 
91. Vyţehlit přední dílec. (elektroparní ţehlička) 
Zadní dílec 
92. Sešít podšívkový ZD s dolní záloţkou povrchového ZD s nedošitím asi 50 mm od 
bočního kraje. 
93. Seţehlit dolní kraj s vytvořením dolního záloţkového záhybu na podšívce. 
(elektroparní ţehlička) 
94. Zkontrolovat podšívku ZD po obvodu, popřípadě sestříhnout podšívku na bočních, 
průrazkových a průkrčníkových krajích podle povrchového ZD s přinecháním 
příslušné volnosti. 
95. Vyţehlit zadní dílec. (elektroparní ţehlička) 
Rukáv dílec 
96. Sešít podšívkové rukávy s dolní záloţkou povrchových rukávů. (j.š.s.) 
97. Seţehlit dolní mezní šev s vytvořením dolního záloţkového záhybu z podšívkových 
rukávů. (elektroparní ţehlička) 
98. Přichytit bodově dolní záloţku v podpaţním a bočním švu. (j.š.s.) 
99. Obrátit rukáv na lícní stranu.  
100. Sestřihnout okraj podšívkových rukávů podle povrchových rukávů s přinecháním 
příslušné volnosti. (nůţky) 
Montáţ trupu. 
101. Sešít boční kraje povrchového trupu. (j.š.s.) 
102. Rozţehlit boční švy povrchového trupu. (elektroparní ţehlička) 
103. Sešít boční kraje podšívkového trupu. (j.š.s.) 
104. Rozţehlit boční švy podšívkového trupu. (elektroparní ţehlička) 
105. Dokončit sešití dolního kraje podšívkového trupu s dolní záloţkou povrchového 
trupu v místě bočních švů. (j.š.s.) 
106. Otočit trupovou část saka na lícní stranu a seţehlit dolní kraj. (elektroparní 
ţehlička) 





108. Vyţehlit povrchový i podšívkový trup. (elektroparní ţehlička) 
Montáţ rukávů do průramků 
109. Všít povrchové rukávy do klínového průramku předního a zadního dílu 
povrchového trupu s podloţením spojovacích podkladů z podšívky v podpaţní 
části. (j.š.s.) 
110. Přeţehlit průramkové švy směrem do rukávu. (elektroparní ţehlička) 
111. Všít podšívkové rukávy do klínového průramku předního a zadního dílu 
podšívkového trupu s podloţením spojovacích podkladů z podšívky v podpaţní 
části. (j.š.s.) 
112. Přeţehlit průramkové švy podšívkových rukávů směrem do rukávu. (elektroparní 
ţehlička) 
113. Přichytit podšívkový trup s povrchovým trupem v místě podpaţních částí a 
bočních švů rukávů pomocí spojovacích prouţků. (j.š.s.) 
114. Vyţehlit rukávy. (elektroparní ţehlička) 
Montáţ límce do průkrčníku. 
115. Zkontrolovat tvar a délku průkrčníkového kraje trupové části a límce saka. 
116. Všít spodní a vrchní límec do průkrčníku s vloţením zavěšovacího poutka do 
zadního středu mezi vrchní límec a podšívkový ZD. (j.š.s.) 
117. Rozţehlit průkrčníkový šev. (elektroparní ţehlička) 
118. Sešít průkrčníkové švové záloţky dohromady ve švové záloţce. (j.š.s.) 
119. Seţehlit průkrčníkový kraj z lícní strany. (elektroparní ţehlička) 
120. Urovnat otvor v levém podšívkovém rukávu a sešít podehnuté kraje otvoru. (j.š.s.) 
Dírkování 
121. Naznačit umístění dírek na levý přední kraj. 
122. Vyšít dírky dle naznačení. (stroj na vyšívání dírek) 
Konečné ţehlení 
123. Vyţehlit levou a pravou část PD. (ţehlící lis) 
124. Vyţehlit dolní kraj, přední kraje předních dílů. (ţehlící lis) 
125. Vyţehlit zadní díl. (ţehlící lis) 
126. Vyţehlit boční díl. (ţehlící lis) 




128. Vyţehlit fazónku na bustě. 
129. Vytvarovat klopy na ţehlícím stroji. 
130. Doţehlit podšívku saka. (elektroparní ţehlička) 
Dokončovací práce 
131. Naznačit umístění knoflíků dle vyšitých dírek. 
132. Přišít knoflíky. (stroj na přišívání knoflíků) 
133. Očistit sako od konečků nití, okartáčovat. 
134. Provést technickou kontrolu saka. 






5.6 Technologický list k vybraným technologickým operacím – dílcová 
montáţ 
Tab. 11 - Technologický list - dílcová montáţ 
Název operace Druh švu  Nákres operace 
86.  Předšít přední kraj přední krajovou 
podsádkou a dolního kraje 
v pokračování sešít podšívkové PD 
s dolní záloţkou povrchových PD 
s nedošitím 50 mm od bočního kraje.  
1.01.01 
        
83.   Sešít ramenní a boční kraje 
povrchových rukávů s podloţením 
spojovacím prouţků z podšívky 
v oblasti rukávového klínu. 
1.01.01 
  
101. Sešít boční kraje podšívkového trupu.  
105. Dokončit sešití dolního kraje 
podšívkového trupu s dolní záloţkou 
povrchového trupu v místě bočních 
švů. 
   
1.01.01 







Cílem této práce bylo zhotovit návrh, konstrukci a technologii pánského saka pro osoby, 
které jsou trvale upoutány na invalidní vozík. Poţadavkem bylo, aby se muţi v saku 
dobře cítili a vypadali. Podkladem v této práci byl německý časopis Herenrundschau 
6/2000, dále bylo nutné si připravit měřicí kartu, dotazníky a navštívit různé sportovní 
akce. Z časopisu, z dosaţených výsledků  měření, z vyplněných dotazníků a konzultací 
přímo s osobami s TP byly získány potřebné informace. Na základě těchto poznatků byl 
proveden návrh, konstrukce a technologie zhotovení pánského saka pro osoby 
s tělesným postiţením.  
 Z dosaţených výsledků  měření vyplývá, ţe pokud je postava měřena vsedě, 
dochází ke změně délkových a šířkových rozměrů, na základě toho byla sestavena 
tabulka konstrukčních rozměrů pro horní část těla pro osoby s TP. Pro realizaci 
pánského saka byla vybrána základní konstrukce metodiky UNIKON, kde byly 
zaznamenány tyto nejvýznamnější úpravy: zkrácení předního a zadního dílu, odstranění 
středové švu na zadním díle a hlavicové rukávy nahrazeny klínovými rukávy pro lepší 
pohyb na vozíku. Základní konstrukce pánského saka byla provedena v programu 
AutoCAD a modelová úprava v programu InvesmarkFutura, kde bylo vyuţito 
modelování a úprava střihu v programu PGS. K modelové úpravě pánského saka byly 
navrhnuty barevné varianty pro sportovní a společenské vyuţití, doplněné materiálovým 
sloţením. Technický nákres je doplněn technickým popisem, rozpiskou střihových dílů 
a technologickým postupem zhotovení pánského saka jak pro plynulou, tak pro 
dílcovou montáţ.  
 Výsledkem této práce je tedy i tabulka konstrukčních rozměrů, která by se dala 
vyuţít v praxi a bylo by moţné tak zhotovovat nejen pánská saka, ale jiné trupové 
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Příloha III. - Dotazník 
Dotazník 
Dobrý den, jmenuji se Jana Kubásková a studuji na Technické Univerzitě v Liberci, 
obor Design oděvního výrobku. Zpracovávám diplomovou práci na téma Futuristické 
sako (pro cílovou skupinu osob se sníţenou pohyblivostí pro dolní končetiny) a chtěla 
bych Vás poţádat o vyplnění dotazníku.  
1. Věková skupina: 
 
 20 – 25     46 – 55 
 26 – 35     56 a více 
 36 – 45 
2. Potřebujete k oblékání pomoc druhého? 
 ano      ne  
3. Která součást oblečení vám dělá problémy při oblékání? (Můžete vybrat 
více odpovědí). 
 
 kalhoty     ponoţky 
 svetr                            ţádná 
 bundy, saka                                               jiná  ............... 
4. Jaké oblečení nosíte nejraději a z jakých materiálů? (Můžete vybrat více 
odpovědí). 
            ..................................................................... 
 
 přírodní  tkaniny  
 syntetické  pleteniny  
 směsové     
 5. Vyhovuje vám konstrukční řešení (společenského) saka bez speciálních 
úprav?  
 ano      ne  
6. Co by jste chtěli, aby sako mělo, nemělo? 
 
         + ..................................................................... 





7. V jakých obchodech nakupujete? (Můžete vybrat více odpovědí).  
            obchodní domy      
 katalogový prodej      
 internet 
            second hand    
            jinde ............... 
8. Necháváte si šít oblečení na zakázku? 
 






















11 Obvod hrudníku oh 
Měří se při normálním dýchání, vodorovně kolem 
hrudníku; měřící páska se vede vpředu přes prsní body a 
spojuje se zadu na pravé straně 
17 Obvod paţe opţ 
Měří se maximální obvod v úrovni zadního podpaţního 
bodu na volně spuštěné horní končetině, kolmo k ose paţe 
20 Obvod zápěstí oz 
Měří se v úrovni spodního výčnělku loketní kosti na volně 
spuštěné horní končetině 
21 Boční hloubka sedu bhs 
Měří se vsedě od bočního pasového bodu na spodním 
okraji těloměrné pásky po boční straně pánve k rovině 
sedadla, na kterém měřená osoba vzpřímeně sedí 
27 Přední délka pd 
Měří se od horního hrudního bodu na horním okraji hrudní 
kosti k přednímu pasovému bodu na spodním okraji 
těloměrné pásky, při normální poloze trupu 
28 Přední šířka pš 
Měří se horizontálně mezi předními podpaţními body nad 
prsními bradavkami 
30 
Délka od 7. krčního 
obratle k prsu 
dpr 
Měří se od 7. krčního obratle přes boční krční bod na 
kořeni krku k prsní bradavce 
31 
Délka od 7. krčního 
obratle k pasu 
dps 
Měří se od 7. krčního obratle přes boční krční bod a prsní 






Měří se od vrcholu 7. krčního obratle podél páteře k úrovni 
zadních podpaţních bodů 
33 Délka zad dz 
Měří se v pokračování předchozího rozměru k zadnímu 
pasovému bodu na spodním okraji těloměrné pásky 
34 Šířka zad šz 
Měří se mezi rýhami oddělujícími paţe od trupu přes 
největší vystouplost lopatek 
35 Šířka ramene šr 
Měří se od bočního krčního bodu na kořeni krku 





Délka od bočního 
krčního bodu k 
zápěstí 
dhk 
Měří se v pokračování předního rozměru přes ramenní bod 
na vnější straně horní končetiny k zápěstnímu bodu na 
malíkové straně; horní končetina je volně spuštěná 
38 Výška postavy vp Měří se od základní roviny k temennímu bodu 
63 Sklon ramene sr 





2 Výška vsedě vvs 
Měřeno od roviny sedadla, na kterém měřená osoba 
vzpřímeně sedí, po rovinu temenního bodu 
3 




Měří se od roviny sedadla k vrcholu 7. krčního obratle, 
měřený sedí vzpřímeně   
4 Výška pasu vsedě vpas Měří se od roviny sedadla po úroveň pasu 
11 Obvod hrudníku oh 
Měří se při normálním dýchání, vodorovně kolem 
hrudníku; měřící páska se vede vpředu přes prsní body a 
spojuje se zadu na pravé straně 
13 Obvod pasu vsedě opvs 
Měří se příčně kolem trupu v úrovni pasových bodů, 
postava sedí vzpřímeně a normálně dýchá 
14 Obvod boků ob 
Měří se vsedě, horizontálně kolem pánve, na úrovni horní 
plochy stehna. 
15 Šikmý obvod sedu soš 
Měří se vsedě přes nejvystouplejší vystouplost hýţďových 
svalů 
18 Obvod paţe opţ 
Měří se maximální obvod v úrovni zadního podpaţního 





Měří se v úrovni hlavičky vřetenní kosti, horní končetina je 
ohnutá v loketním kloubu v pravém úhlu 
20 Obvod zápěstí oz 
Měří se v úrovni spodního výčnělku loketní kosti na volně 





Měří se vsedě od bočního pasového bodu na spodním okraji 
těloměrné pásky po boční straně pánve k rovině sedadla, na 




27 Přední délka pd 
Měří se od horního hrudního bodu na horním okraji hrudní 
kosti k přednímu pasovému bodu na spodním okraji 
těloměrné pásky, při normální poloze trupu 
28 Přední šířka pš 
Měří se horizontálně mezi předními podpaţními body nad 
prsními bradavkami 
30 
Délka od 7. 
krčního obratle k 
prsu 
dpr 
Měří se od 7. krčního obratle přes boční krční bod na kořeni 
krku k prsní bradavce 
31 
Délka od 7. 
krčního obratle k 
pasu 
dps 
Měří se od 7. krčního obratle přes boční krční bod a prsní 






Měří se od vrcholu 7. krčního obratle podél páteře k úrovni 
zadních podpaţních bodů 
33 Zadní hloubka zad dz 
Měří se v pokračování předchozího rozměru k zadnímu 
pasovému bodu na spodním okraji těloměrné pásky 
34 Šířka zad šz 
Měří se mezi rýhami oddělujícími paţe od trupu přes 
největší vystouplost lopatek 
35 Šířka ramene šr 
Měří se od bočního krčního bodu na kořeni krku 
k ramennímu bodu ve středu šířky ramenního kloubu 
36 
Délka od bočního 
krčního bodu k 
zápěstí 
dhk 
Měří se v pokračování předního rozměru přes ramenní bod 
na vnější straně horní končetiny k zápěstnímu bodu na 
malíkové straně; horní končetina je volně spuštěná 
37 
Délka od bočního 
krčního bodu 
k zápěstí v ohybu 
dhko 
 Měří se v pokračování šířky ramene přes ramenní bod na 
vnější straně horní končetiny k lokti a dále k zápěstnímu 
bodu na malíkové straně; horní končetina je ohnutá 
v loketním kloubu do pravého úhlu 
63 Sklon ramene sr 











  Záznamy z měřicí karty                                   
  vp vvs v7kov oh oh op opvs os ob opž opž olkt olkto oz oz bhs bhs pd pd pš pš 
1 186 93 74.6 101.5 104.7 92.3 96.3 105.5 107.5 34.2 34.2 28.8 29.8 18.7 18.7 20.5 21.5 36.7 34.2 45.5 34.2 
2 180 94 71.2 108.5 110.5 94.2 95.5 103.5 105.3 35.2 35.2 28.3 30.8 18 18 23.5 24.1 37.2 34.5 41.5 35.8 
3 169 92 70.3 109.3 112.2 101.5 106.8 106.6 107.9 36.8 38.8 29.8 30.9 18.3 18.3 25.5 26.5 41.1 39.2 42.3 34.5 
4 184 100 74.5 107.2 111.8 96.3 100.2 113.5 115.5 35.2 35.2 29.5 30.3 17.1 17.1 18.5 19.2 38.3 35.2 45.5 37.9 
5 190 99 73.2 114.5 116.7 103.6 106.8 108.2 109.8 35.2 35.2 30.8 31.6 18.8 18.8 21.1 22.2 42.2 38.1 46.3 42.6 
6 194 101 75.2 112.3 114.2 98.1 100.5 114.5 115.6 36.5 36.5 31.2 33.7 19.5 19.5 19.3 20.5 40.2 37.1 50.1 39.8 
7 183 99 73.1 102.8 106.1 98.3 103.2 106.2 107.8 34.5 34.5 28.3 30.8 17.2 17.2 19.1 19.8 42.2 38.1 48.3 42.9 
8 175 93 71.5 96.8 99.6 85.2 89.5 101.8 103.1 32.1 32.1 28.4 30.2 17.2 17.2 16.8 17.5 45.2 36.7 39.1 32.5 
9 180 94 71.3 117.5 119.9 113.4 115.8 108.3 109.8 36.1 36.1 29.2 30.7 18.1 18.1 20.2 21.1 43.5 41.5 37.2 33.5 
10 181 95 72.2 116.2 119.1 112.1 115.6 107.2 108.9 35.2 35.2 28.5 29.9 17.6 17.6 19.8 20.5 44.2 40.6 36.5 33.2 
11 184 91 73.8 99.5 103.5 90.2 94.5 104.8 106.8 33.2 33.2 27.8 28.7 18.5 18.5 19.6 20.9 36.2 34.6 44.7 40.2 
12 176 94 70.2 95.2 99.3 83.2 87.9 100.3 104.8 30.5 30.5 27.5 28.5 17.1 17.1 16.9 17.5 46.5 40.2 38.2 33.5 
13 179 94 70.8 109.5 111.9 95.7 97.8 105.9 107.5 36.9 36.9 30.1 31.5 17.5 17.5 23.5 24.6 37.1 34.2 42.2 36.7 
14 192 100 74.5 110.5 113.1 96.2 98.2 115.5 117.1 35.5 35.5 30.1 31.2 18.7 18.7 19.1 20.5 39.2 36.1 49.1 38.9 
15 185 94 74.2 100.5 103.9 90.3 94.5 101.5 103.6 33.2 33.2 28.1 29.6 18.2 18.2 19.5 20.6 35.6 33.6 44.1 39.1 
16 185 93 74.2 100.8 104.2 93.4 97.1 106.3 108.2 35.2 35.2 29.3 30.8 19.5 19.5 21.3 22.2 36.8 34.1 45.4 40.2 
17 171 90 70.2 108.9 112.5 100.2 105.8 105.3 107.2 36.3 36.3 29.1 30.7 18.1 18.1 23.2 24.3 41.3 39.1 42.1 34.9 
18 176 93 74.2 97.2 100.2 86.5 89.9 102.3 105.6 33.2 33.2 29.5 31.1 17.9 17.9 17.5 18.9 45.5 37.2 39.2 32.7 
19 193 100 71.5 115.9 117.6 104.2 107.3 109.2 112.2 27.5 37.5 31.9 32.8 19.1 19.1 22.1 23.5 43.1 38.6 47.5 42.9 
20 179 93 74.6 116.2 118.9 110.1 113.7 105.2 107.6 35.2 35.2 28.9 29.8 18.5 18.5 19.5 20.5 43.1 40.8 36.9 33.2 
21 185 91 73.9 99.1 104.2 90.9 104.2 103.2 106.1 35.5 35.5 27.9 29.1 18.1 18.1 19.8 21.1 36.3 34.7 44.6 40.1 
22 190 99 75.1 109 112.9 95.1 97.8 110.2 113.5 34.5 34.5 31.2 32.9 19.6 19.6 20.5 21.5 37.5 34.2 47.2 36.3 
23 175 92 71.4 96.2 100.1 84.9 88.8 100.2 102.9 33.2 33.2 27.5 28.9 19.1 19.1 19.5 20.7 43.5 40.1 36.1 33.1 
24 172 89 70.1 95.2 98.3 84.2 88.9 98.9 102.2 30.1 30.1 27.1 28.9 17.1 17.1 17.2 18.5 44.2 35.6 38.5 31.9 
25 178 92 72.3 115.9 117.8 109.2 112.5 104.6 106.2 36.3 36.3 29.2 31.1 18.7 18.7 19.1 20.3 42.8 40.1 35.9 32.2 
26 187 93 73.5 101.2 105.4 91.5 95.6 110.1 113.4 33.9 33.9 28.1 29.5 17.9 17.9 19.5 20.6 36.2 34.6 44.5 39.9 
27 182 95 74.7 115.9 118.7 113.2 116.1 106.9 108.5 37.2 37.2 28.9 30.1 17.5 17.5 20.1 21.1 43.2 41.3 36.9 33.1 
28 179 92 72.3 116.5 119.8 109.3 112.8 104.2 106.8 36.2 36.2 27.8 29.1 17.6 17.6 19.4 20.6 42.9 40.1 36.2 32.9 
29 191 100 76.5 111.2 113.6 97.8 99.8 113.5 114.9 37.8 37.8 31.1 33.5 19.2 19.2 19.5 20.7 39.9 36.8 49.5 38.3 
30 196 102 76.9 119.8 121.9 110.2 113.6 114.6 115.7 38.5 38.5 32.9 33.9 19.2 19.2 20.1 21.5 45.8 41.5 38.6 35.2 
Průměr 182.6 94.9 73.1 107.4 110.4 97.7 101.6 106.6 108.7 34.7 35.1 29.2 30.7 18.3 18.3 20.0 21.1 40.9 37.4 42.3 36.4 
Směr.odchylka 7.1 3.7 1.9 7.8 7.3 9.2 8.9 4.5 4.2 2.4 2.1 1.4 1.5 0.8 0.8 2.0 2.0 3.4 2.7 4.6 3.5 




Záznamy z měřicí karty - pokračování 
 
dpr dpr dps dps zhp zhp dz dz šz šz šr šr sr sr dkz dkzo bhPD 
1 36.5 35.5 54.7 52.3 31.7 32.7 46.2 47.5 39.4 50.5 15.7 15.7 10 10 81.5 82.8 13 
2 43.2 42.1 58.5 56.1 24.8 25.5 43.2 44.2 45.3 51.2 16.5 16.5 16 16 78.5 78.9 13 
3 40.1 39.2 56.3 54.2 26.2 27.3 44.6 46.2 43.3 52.1 18.1 18.1 14 14 74.1 76.1 12 
4 41.2 40.1 59.2 56.3 29.2 31.3 44.2 47.5 41.5 52.1 17.1 17.1 11 11 79.3 80.5 13 
5 43.2 41.8 64.3 62.2 28.1 29.2 46.2 47.5 47.2 52.6 17.8 17.8 19 19 81.8 82.3 14 
6 41.2 40.1 58.3 55.6 26.7 28.5 41.3 44.8 42.5 51.3 16.3 16.3 10 10 81.2 83.1 16 
7 41.5 40.2 57.6 55.2 27.1 28.2 48.1 50.1 42.3 49.1 14.5 14.5 18 18 76.5 77.8 15 
8 35.2 33.5 59.1 56.1 25.1 26.5 44.5 48.5 43.1 50.2 15.5 15.5 17 17 75.5 77.2 14 
9 39.5 38.5 65.4 63.2 20.1 21.8 49.1 52.6 51.1 55.9 19.1 19.1 13 13 83.2 84.6 12 
10 38.9 37.3 64.5 61.1 19.7 21.2 49.9 53.2 50.1 54.5 18.2 18.2 15 15 80.2 81.9 12 
11 36.8 35.9 55.2 53.5 31.2 32.8 45.8 47.8 38.2 47.5 15.5 15.5 12 12 81.3 82.8 12 
12 35.5 32.3 59.2 56.2 21.1 26.5 45.2 49.1 42.1 49.8 15.1 15.1 17 17 76.9 77.8 11 
13 43.1 41.2 57.2 55.8 24.7 25.6 42.3 44.5 44.9 50.8 16.5 16.5 16 16 79.9 80.8 12 
14 40.5 39.1 57.2 54.5 25.6 27.4 42.2 43.5 41.3 49.9 16.1 16.1 19 19 80.2 81.5 13 
15 35.4 34.7 53.9 51.2 30.5 31.1 44.8 46.6 38.2 49.1 15.2 15.2 15 15 80.5 81.7 15 
16 36.3 35.2 54.5 51.1 31.5 32.9 46.1 48.2 39.5 49.5 16.6 16.6 12 12 82.7 84.5 13 
17 40.3 38.8 56.1 53.9 27.1 28.5 44.2 46.4 43.5 51.9 18.1 18.1 14 14 74.2 76.5 11 
18 35.6 33.2 59.2 55.6 25.2 27.1 44.7 48.2 43.1 49.9 16.3 16.3 18 18 76.9 78.2 12 
19 43.6 42.2 64.9 61.8 28.1 29.3 46.9 48.2 47.5 53.1 18.1 18.1 11 11 82.3 83.6 14 
20 38.4 37.1 64.9 62.2 19.5 20.9 48.5 51.2 49.6 54.9 18.9 18.9 16 16 84.1 86.2 13 
21 36.7 35.8 55.1 53.3 31.1 32.7 45.7 47.7 38.1 46.9 16.1 16.1 14 14 81.9 83.1 13 
22 38.5 37.1 56.3 52.5 24.2 26.8 40.5 43.6 40.2 48.3 17.5 17.5 13 13 82.6 83.9 15 
23 38.7 37.1 64.4 60.9 19.5 20.9 49.5 52.9 49.2 54.5 18.1 18.1 14 14 81.2 83.2 12 
24 34.9 32.8 58.8 55.9 24.5 56.1 43.5 47.2 42.5 49.7 17.2 17.2 13 13 74.5 76.8 11 
25 37.9 36.5 63.9 61.9 19.1 20.5 47.5 50.2 48.9 54.3 17.9 17.9 15 15 83.3 85.1 13 
26 36.5 35.6 54.9 53.2 30.9 32.5 45.5 47.3 37.8 46.7 16.8 16.8 11 11 81.5 82.9 12 
27 39.1 38.2 65.2 32.9 19.9 21.1 48.9 52.5 50.9 54.8 18.9 18.9 16 16 83.1 84.3 14 
28 38.2 36.9 64.5 61.9 19.4 20.9 48.2 50.9 49.3 54.5 18.1 18.1 13 13 84.5 86.9 13 
29 40.9 39.4 58.1 55.3 26.1 28.2 41.1 44.5 42.2 51.1 16.7 16.7 10 10 80.9 82.8 14 
30 40.9 39.3 66.5 63.2 21.7 23.2 51.9 55.2 52.2 56.7 18.9 18.9 12 12 85.2 87.9 16 
Průměr 38.9 37.6 59.6 56.0 25.3 27.9 45.7 48.3 44.2 51.4 17.0 17.0 14.1 14.1 80.3 81.9 13.1 
Směr.odchylka 2.6 2.8 4.1 5.8 4.2 6.7 2.8 3.1 4.4 2.7 1.3 1.3 2.7 2.7 3.1 3.2 1.4 










KONSTRUKČNÍ ROZMĚRY - pro horní část těla 
 
M - kategorie pro MLADÉ MUŢE 
vp výška postavy 2 - 170 3 - 176 4 - 182 5 - 188 6 - 194 
vvs výška postavy v sedě 88 92 95 98 101 
oh obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 88 92 96 100 104 108 112 92 96 100 104 108 112 96 100 104 108 112 100 104 108 112 
  obvod hrudníku 91 95 99 103 107 111 91 95 99 103 107 111 115 95 99 103 107 111 115 99 103 107 111 115 103 107 111 115 
op obvod pasu 1 70 74 78 82 86 90 70 74 78 82 86 90 94 74 78 82 86 90 94 78 82 86 90 94 82 86 90 82 
    2         90 94         90 94 98       90 94 98     90 94 98         
op obvod pasu 1 74 78 82 86 90 95 74 78 82 86 90 95 99 78 82 86 90 95 99 82 86 90 95 99 86 90 95 99 
    2                     95 99 103       95 99 103     95 99 103         
ok obvod krku 38.6 39.4 40.2 41.0 41.8 42.6 38.6 39.4 40.2 41.0 41.8 42.6 43.4 39.4 40.2 41.0 41.8 42.6 43.4 40.2 41.0 41.8 42.6 43.4 41.0 41.8 42.6 43.4 
os obvod sedu 1 92.6 95.6 98.6 101.6 104.6 107.6 92.6 95.6 98.6 101.6 104.6 107.6 110.6 95.6 98.6 101.6 104.6 107.6 110.6 98.6 101.6 104.6 107.6 110.6 101.6 104.6 107.6 110.6 
    2         107.6 110.6         107.6 110.6 113.6       107.6 110.6 113.6     107.6 110.6 113.6         
ob obvod boků 1 94.7 97.7 100.7 103.7 106.7 109.7 94.7 97.7 100.7 103.7 106.7 109.7 112.7 97.7 100.7 103.7 106.7 109.7 112.7 100.7 103.7 106.7 109.7 112.7 103.7 106.7 109.7 112.7 
    2         109.7 112.7         109.7 112.7 115.7       109.7 112.7 115.7     109.7 112.7 115.7         
dkz délka od boč. krč. bodu k zápěstí 72.2 72.4 72.6 72.8 73 73.2 74.3 74.5 74.7 74.9 75.1 75.3 75.5 76.6 76.8 77 77.2 77.4 77.6 78.9 79.1 79.3 79.5 79.7 81.2 81.4 81.6 81.8 
dkz délka od boč. krč. bodu k zápěstí 73.6 73.8 74.0 74.2 74.4 74.6 75.7 75.9 76.1 76.3 76.5 76.7 76.9 78.2 78.4 78.6 78.8 79.0 79.2 80.6 80.8 81.0 80.2 81.4 82.8 83.0 83.2 83.4 
dpr délka od 7.krč.obratle k prsu 1 31.9 32.6 33.3 34.0 34.7 35.4 32.3 33.0 33.7 34.4 35.1 35.8 36.5 33.4 34.1 34.8 35.5 36.2 36.9 34.5 35.2 35.9 36.6 37.3 35.6 36.3 37.0 37.7 
    2         35.4 36.1         35.8 36.5 37.2       36.2 36.9 37.6     36.6 37.3 38.0         
dpr délka od 7.krč.obratle k prsu 1 30.62 31.3 32.0 32.6 33.3 34.0 31.0 31.7 32.4 33.0 33.7 34.4 35.0 32.1 32.7 33.4 34.1 34.8 35.4 33.1 33.8 34.5 35.1 35.8 34.2 34.9 35.5 39.2 
    2         34.0 34.7         34.4 35.0 35.0       34.1 35.4 36.3     35.1 35.8 36.5         
dps délka od 7.krč.obratle k prsu 53 53.6 54.2 54.8 55.4 56.0 54.0 54.6 55.2 55.8 56.4 57.0 57.6 55.6 56.2 56.8 57.4 58.0 58.6 57.2 57.8 58.4 59.0 59.6 58.8 59.4 60.0 60.6 
dps délka od 7.krč.obratle k prsu 49.8 50.4 51.0 51.5 52.1 52.6 50.8 51.3 51.9 52.5 53.0 53.6 54.1 52.3 52.8 53.4 54.0 54.5 55.1 54.9 54.3 54.9 55.5 56.0 55.3 55.8 56.0 57.0 
zhp zadní hloubka podpaţí 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 20.4 20.6 20.8 21 21.2 21.4 21.6 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1 21.8 22 22.2 22.4 22.6 22.5 22.7 22.9 23.1 
zhp zadní hloubka podpaţí 22.0 22.2 22.4 22.6 22.8 23.0 22.5 22.7 22.9 23.1 23.3 23.5 23.7 23.2 23.4 23.6 23.8 24.0 24.2 24.0 24.2 24.4 24.6 24.8 24.8 25.0 25.2 25.4 
dz délka zad 44.6 45.6 46.6 47.6 48.6 
dz délka zad 47.4 48.4 49.4 50.4 51.4 
šz šířka zad 38 39 40 41 42 43 38 39 40 41 42 43 44 39 40 41 42 43 44 40 41 42 43 44 41 42 43 44 
šz šířka zad 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 44.6 45.6 46.6 47.6 48.6 49.6 51.6 45.8 46.8 47.8 48.8 49.8 51.8 46.8 47.8 48.8 49.8 51.8 47.8 48.8 49.8 51.8 
dhr 
délka od 7.krč.obratle po 
hýţďovou rýhu 
72.60 74.60 76.60 78.60 80.60 
 
 
 
 
